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,LA FABRIL MALAGUEÑA
La F abrica  de mosaicos h id ráu­
licos más áht% uá de A ndalucía
y  de ínáyor éxjpdrtacióh
José Midsilgíi Espiiá̂ Jra
Baldosas de alto y bslo relieve para orqa- 
mentacioti, imit^oiones á niármdles.
Fabricación de toda ¿lasé de objetos de 
pLedfa artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y ’calés hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en b«tlleza, ĉalidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.'
Exposición Marqués de Lariós, 12,
' Fábrica Fuerte, ?.- '-MÁLAÚA^
Colaboración éspectá! de EL POPULAR
( í ía
• ' Háce quince ó veinte días que apare-
• ció La dé los tristes destinos^ broche de 
oro que cierra él cicló revoíueionario, 
lleno de convulsiones cruentas, narrado
. por Galdós en sus admirables Episo­
dios. Algunos periodistas? han dicho so­
bre él, en un artículo, cuanto acudió á 
.su pensamiento, tras una lectura preci­
pitada. Varios periódicos reservan toda­
vía sus juieios.'No estárí los tiempos pa­
ra elogiar tm Hbto así.
• ¿Qué quieréh ustedes?
Cada día somos más cobardes. Qui­
zá, nunca “cómo ahora sentimos igual 
desprecio por cuánfó nos rodea y opri­
me. Sin enibargo, él disimulo triunfa, 
los alardes independientes se bautizan 
cursilerías, y la aseveración radical, re­
cibe torpes motes. Vivimos tiranizados 
por el chiste. Los romanos del Imperio 
tenían á Pasquino. Nosotros contamos, 
para solazarnos, con el dulce juego de 
los co lm os.^i^n  qué se pareée Maura 
á... tal cosa?—preguntamos á un amigo, 
riendo de ántemaño sus incertidumbres. 
Y si no adivina, contestamos muy oron­
dos:
¡Pues... en esto! .
Y allá vu la tontería; silbando en los 
oidos, como una flecha. Ya puede él 
César mallorquín partirnos por el eje, 
si gusta. El có/mo en cuestión nos deja 
suficientemente vengados.
Hay que prégohar m uy alto que elf 
libro de Galdós encierra una adverten­
cia digna de estudio: la de que, para 
combatir, es preciso mirar al adversa­
rio, y  no economizarle los, gplpeyjprés- 
'CÍttdiéndó> éh la pelea, de razones qpe 
no sean la^ de lós puños. ¡Si esos libe­
rales jde ahora, cuya abstención no asus­
ta á ¡os que debían tener miedo, quisie­
ron aprovecharla,? cuánto ganarían su 
partido y España!
Pero verán ustedes como no lo ha­
cen. Los apetitós íes guían, y ya Sé sabe 
que el estómago es la más innóble de 
nuestras visceras.
Fabián Vidal.
Madrid.
Pór él indultó dé Nakens
Otro estimado cóíega local escribe ayer 
las siguientes líneas:
El Defensor del Contribuyente se aso­
cia al sentimiento nacional que pide el in­
dulto del honrado escritor señor Nakes 
condenado por un rasgó de grandeza mo- 
ral j  el temor á manchar con una delación 
su nombre inmaculado á través de las pe­
nalidades de la vida.»
Muy de veras le’agradecémos esa noble­
za de sentimientos hacia nuestro amigó.
4Haai
LO DE L i  PESCA
Una cbníisión dé yiescadores de la pla- 
ya,nos entregó ayer, rogándonos su inser­
ción, el siguiente escrito, en el que hacen 
algunas réplicas al contenido de las actas 
oficiales, cuya copia han insertado varios 
periódicos y entré ellos nosotros también.
Dice así:
Con un ambiente moral tan frívolo y 
huero, ¿cómo van á levantar tempesta­
des libros tan recios cual el último Epi- 
sodío gaídosiano?
‘ Se habló de un hóménáje Periódico 
hubo que trazó sus líneas genérales. Al­
gún escritor pidió á D Benito añadiera 
á  las anteriores una cuarta s^íle, en que 
narrase la República, y ’ia; restauración, 
hasta Cavite. Por. «n momento, pudo 
creerse que. se haría algo. "
Pero ya ven ustedes. No se ha vuelto 
á  hablar. del asunto. Cualquier Mpret, 
cóniico desacreditado, cuya abstención, 
impuesta por su compadre de Lourizán, 
éS la cosa más ridicula qué ha visto la 
política española, en los últimos diez 
años, encuentra, cuando quiere, tres­
cientos amigos que lo banqueteen. Gal­
dós, que reunió en torno suyo, después 
de escribir sus diez primeros 
á toda la intelectualidad nacional, con­
gregada para festejarle, no halla hoy 
veinte amigos que recojan la  admira­
ción d e l,¡pueblo, y se lá ofrenden en un 
thpmenaje, sancionado por la multitud.
Pero, no se por qué me quejo. ¿Aca­
so el proyecto de Administración local, 
obra maestra del rabulismo cohtémpo- 
ráneo, permite á las clases directoras 
perder el íjerapo en triviales asuntos?
DE AGRICULTURA
LOS OLIVARES
l a  de las tristes destinos merece to- 
dois los elogios, aun más que por su 
trama novelescaí por sus natraciones 
do los hechos históricos que abarca y 
por el estilo de su prosa, fluida y ame­
na siempre, impecable éñ muchos tro­
zos, pbr^lá' valentía de sus conclusiones, 
de su breve comentario. E l pensamién- 
to gajdosiaiio aparece en ella, resumido 
en algunas palabras, puestas en boca 
dê i capitán Lagier. ,
Sí,. La Revolución septembrina fué la 
confirmación, el sello de una historia 
dé errores. Los hombres que la empren 
dieron, no llevaban, dentro de sí, m ás 
que bríos para un pronunciamiento. El 
desdén de Serrano por las reformas de 
qué le'hablaba Lagier, á bordo del Bue­
naventura, la  irresolución de Topete, 
que motivó el arranque de Prim en la 
babí^ de Cádiz, todo lo prueba.
Aquellos sublevados, al ir más ade-, 
lante de lo que crían oportuno, fueron 
arrastrados póy la, ola, bien á pesar su 
yo. Eran hijos legítimos de los liberales 
que, en lugar de impedir á Fernando 
VII les siguiera traicionando, confia­
ban siempre en sus fervores constitur 
cionalistas. Tímidos, aun en las ocasio­
nes que pedían actitudes resueltas, no 
daban un paso sin volver atrás los ojos. 
Por eso la Revolución salió muerta de 
sus manos, y fué; desde el ristole de la 
demagogia, al diástole del algorrobo 
saguntino, en un latido convulsionario, 
que siendo muestra de vida, creyeron 
todos era sintoma m ortal 
Gáldó^j en su último libro, no comen­
ta casi. Su juicio, claro y diáfano, resal­
ta del examen' mismo de los hechos, de 
la íntima trabazón que les enlaza cró- 
nológicaménté.
Los septembrinos, especialmente los 
progresistas y demócratas, pusieron un 
inmenso entusiasmo, en dorar sus ca­
denas en vez de romperlas. Temían 
pasado,y quisieron desarmarle no asus­
tando á sus perros de presa. Y éstos 
azuzados por aquél, les accomeíieron á 
dentelladas.
A fuer de imparcial, aunque carecía de re- 
pre'seiitación en láprueba oficial, publica La 
Libertad copia de las actasjeyantadás con nio- 
tivo dé las corridas verificadas por los vapo­
res de pesca de la Sociedad Anónima, Pesque­
ra,é. las que hemos de poner algunos reparos, 
sin que por ello dudemos de lá verdad dé lo 
que en ellas se ha hecho constar.
Si bien quedó acordáda én la Junta de Pes­
ca, celebrada en ésta Comandancia de Marina 
el día 5 del presente, la verificación de dichas 
pruebas, cierto es también qu&no han debi­
do celebrarse sin la asistencia de los armado­
res del bou á la vela, cuya falta* está plena­
mente justificada por que el Sr. Cóitiandánte 
de Marina, denegó lo solicitado por el Sr. Bel- 
trárí, armador del bou que-quería ir á las 
pruebas con ciertas garantías.
¿Qué los vapores hicieron la primera prue­
ba en el sitio donde viénen pescando todo el 
año y no cogieron crías nada más que de 
pescado basto Y éstas en poca cantidad.
Si, como el Sir. Beltrán proponía, hubiera 
ido á bprdo^e.pda jappr un deve/a
y éstos hubiérá'n sido óibédécidoS en sus iAdi- 
cáciories, áun en ése misriío sifio, donde se ha 
hecho esa prueba, las crías* hubieran subji^o 4- 
bordo dentro del arte, porque ^
él capitán ó piloto de 1̂  mefcanfé) l'oS
vapores hubier^^^gQffj^Q gQjj véioíid&a
costumbr^.y^jQg pQj. gj jqjj.
“0,v̂ *'"á propósito'dé. ésto, nos, decía uno de 
«la prueba de que el arte iba 
póir él fondo es que al sacarlo arriba salió ,b«* 
do del fango»; sin tener en cuentaquc ábl ha­
bía de suceder,por cuanto ül terminar la corri­
da, fieae foraesaffiéñté que parar, para empe­
zar á y en este tiempo, el arte que
íbáéTisuspensión, por la velocidad déla ca  ̂
frera, tiene for:i;pdamenté que réposaf én el 
fondo, y tanto el arte como fas 8 ó 10 cuerdas 
ó malletas printcfas, al arrastrarla’para cho­
rrar tienen qüe mover el cieno y enfangarse; 
ma* no obstante su candidez, cayó en la cuen­
ta dq que apesar de tantas horas de correr los 
vápóres, el copo dél bou no contenía fea8tlí*as 
n! detritus algunos de los que (reposan en el 
fondo del ma? y afrastfah y sacan en todas,las 
corridas IOS. ftOú al vapor y los bou á la ve 
la, detalle que se ha olvidado hacer constar 
én t i  acta.
Dé la segunda corrida probatoria no heifios 
de decir hada, porque fuá heehá Con el pro­
pósito de hacer el mayóf estrago, posible en 
las crias; por cuanto, así como el día anterior 
tuvieron especial cuidado en no aproximarse 
álas bocas de canto, en este, para lograr el 
resultado apetecido, fueron á romper el arte 
en sitio de piedra, sobradamente conocido 
para huir; peró qué de exprofeso fué ql elegi­
do para mariscar al rededor de elias-y coger 
cantidad de, las crias queá su abrigo se des­
arrollan.
Pero sí nos extraña mucho y sobre ello he­
mos de llamar la atención pública, anté cq- 
yo tribunal venimos haciendo los alegatos 
de nuestros derechos; que en ese mismo día 
que se hizo la segunda prueba, en la cual, 
y como darte iba por d  fondo, se extrajeron 
de déntro del copo objetps varios y cantidád 
basuras, en ese día hicieran los, vapores 
una segunda corrida, de la que no hay acta, 
pero que dió un resultado de 20 cajas de pes­
cado, además de la morra/to y vastina. Y di­
ce el acta de la Junta de Pesca «hacer otraú 
otras corridas dentro de las seis millas».
¿Cuál de las dos corridas motiva el acta; la 
priniéra á la segunda? Si es la primera corri­
da ¿porqué no se ha levantado y publicado la 
de la segunda?
Y para aumentar; los vicios de nulidad de 
que adolece todo lo hasta ahora actuado, te 
nemos que las pruebas se han hecho faltando 
la representación de una de las partes que ha 
dejado de concurrir, no por óbstruccionarias, 
hiño por falta de garantías; que la Comandan­
cia ha designado para intervenirlas á dos 
hdhrádbs aririádóres-sotarraes,. muy perití­
simos en construir, armar y dirigir los artes de 
jábega; pero legos en coneciniiento de los 
artes del bou por la falta de costumbre dé tra­
bajar en ellos, velocidad de lós barcos, ten­
sión de las malletas etc. etc.; y que esa cómi- 
sión con sii piloto mercante y prácticos; iba 
embarcada en ótró vapor, cuando ha debido 
ir distribuida en los que hadan la pesca 
poder dar fe de lo que se h'acía y resultaba..
Para concluir hemos de aclarar, que nos ex­
traña ver autorizando con su firma las actas 
de referencia á don Rosendo Ródriguez, alfé­
rez de fragata y el único práctico en esta clase 
de pesca que iba con.la comisión intervento­
ra, siendo muy,de lamentar su actitud pasiva 
en un asunto comp este de tan vital interés pa­
ra los p'esóadores de éstas costas.»
Escribimos este modesto artículo por 
tiongiderár su asunjto de interés para los; 
labradores, especialmente para los que se 
de4lca,p .á cultivar los olivos.
Láre^ióndel olivó tiene su principal 
2ona,en Andalucía. De 1.158.819 hectá­
reas ’ de olivar que existen en España,, 
623.308 corresponden á Jaén, Córdoba, 
Sevilla, Granada, Málaga y Almería.
El hecho de que en esta región sé ha­
yan dedicado al cultivo de los olivos loá 
terrenos accidentados y pocos fértiles, fá­
cilmente se explica.
La gran masa de olivares fué creada á 
fínes del siglo XVÍtt y principios del siglo 
XlX, En esta época los aceites comenza­
ron á valer y entonces empezó á sentirse 
lá nepésidad de tener áfboiéSi 
. No queriendo quitar superficie al cultivo 
Gereálico, se desiíloittáfóh 'terrenos que 
hasta aquella fecha se habían dejado vír­
genes por su accidentación y mediana 
calidad y se poblaron de árboles.
Por esto, relativamente, se ven pocos 
qllvos en las anchas campiñas de Baeza, 
ubeda y Andújar; en la rica cuenca de El 
Carpió, Villafranca y Córdoba, y en las 
vegas de Palma, Lora, Cantillana y Sevi- 
la, mientras que én las márgenes aftas del 
Guadalquiviry sobre todo por la derecha 
subiendo el rio, no se halla otra cósa que 
extensos olivares, que ocupan cientos de 
leguas y que se. meten pór todas partes 
hasta lo más encumbrado de Sierra Mo-. 
rena.
Estas plantaéiones, si por una parte 
fueron muy beneficiosas para la región, 
haciéndoles producirá miles dé hectáreas 
en las que antes sólo se criaban fieras, no 
dejaron de ofrecer, por Otra, iñconveñíéh- 
tes para él desarrollo de su propia rii- 
queza.
Como los terrenos .en qUé se plantaron 
los olivos eran ácclderitados y eriales, las 
primeras labores los hicieron incapaces de 
llevar otra cbsa qUé ólíVóá. LóS Céteáles 
y plantas forrajeras eran ya imposibles en 
aquellas tierras.
No hubo, por cónsíguiénte, pastos pa­
ra el ganádo de labor y éste se sUprIltíiój 
teniendo qtte labrarse los olivares ó con 
yuntas de mulos del ceréaftó pueblo 6 la­
brándolos el propietario én la prímaverá, 
con su ganado, alimentándolo con Ibs 
pastos dé álguná déhéSá VéClfla ó con la 
hierba del míSñio olivar.
Eft el primer caso la labor resulta detes­
table. El gañán que trabájaá destajo, lo 
que quiere 8s adelantar mucho para ga­
nar mucho,; hace los surcos cuanto más 
anchos mejor para él, y profundiza con el 
arado lo menos .que puede. Parece increí­
ble que la mayor partí de los própiliáfíótí 
andaluces regateen; eoiilo regatean, can 
los yunteros que aran los olivares. ;
' í ¡DesdiCuáóa Competencia! •£! propíe^ 
tarió bajando siempre el precio del arado, 
y  eí gañán subiendo siempre la féjaí^o, 
mejor, él gñftibñw qUe ÜSáron los fenicios 
para qUe arañe lo menos posible. De este 
modo se consigue que los olivares no ten­
gan más qúe esqueletos de árboles, Jove­
nes enveJeeidoSj que ééfiáñ áceitünás ca­
da dos años, ó totalmente estériles, como 
hay muchos.
En el segundo caso, ó sea cuando los
Cemento Portland artiíicial marca “SAMSON
Sociedad Zalabajrdp A  F. Montes
briéacen El Chorró (lihea tíé Córdoba á Málágá). Montada cón’ los últimos adelantos 
al periéccionamiento dé todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una: 
homogenehladTabsóIutá. Aháliáis cbnstárítes en el curso, de la fáb’ricacióti. -
Fraguado' leiltó.-^Densidád: 1.840 gr. por litro—Peso especifico: 3.146
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M O R T E R O  DE
25.0 en agua. d
30.0 en el aire. (
I^r^os 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, sácó á devolver. Pór 
partidál de importancia, precios cpnvencionálés.
Eí sácó de saidlos, 3 pesetas en el depósito dé carbones del Turco, plaza,de Convaleneiea- 
tes 7, 9 y 11. Exíjase el precinto.
Tarifa especial de los, Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleátmose en las obras de la Hidroeléctrica dei Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorró, 
Fábrica de harinas de Simón Cástel<S. en C.), Industria Malagueña, la Eléctrica dé Nuestra 
Señora del Carmen de Puente Genil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábrica 
de mosaicos La Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de 
IngenieroS .de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración: Avenidu de Enrique CrookeLarios, ilúm. 33 (antes Cortina del 
Muelle). Málaga.
ilnia«eén de loza y cristal, cuadros y espejos
¿OSÉ MARTÍN
Gran surtido en vajillas ¿ económicos, y extenso surtido én artículos de fánta-
sifi y objetos propios para regaiC. Sp hacen toda clase ,de letreros y dibujos en cristal .plateado 
,y iápidakmortuoriás, exclusivo de r®sa. COMPAÑIA, 5, frente á la igtéSfó de San Telmo,.
A B I S I N I A
prppietarios la^faq eén 8^8 gíij|iado8
prlfflayéfa, Sumen hacerse las laborés a' 
go mejor; pero ocurre que en Andalucía 
todo el mundo emplea aún el arado ro­
mano, que no es suficiente para labrar 
bien, ni siquiera regularj y además, si los 
oüvqreg ne. se iabráfl éñ ii  iñvlémó ño M 
Consiguen los efectos principales de la 
labor, que es la completa saturación de 
aire y agua ê i el suelo vegetal.
. En resumen: el noventa por ciento de 
los olivares andalueés sitüadtís efl téffé- 
nos áSjóérós y pobres no se labran ó se la­
bran mal, y sólo por estp los arboles én- 
vejecén pronto y producen muy pocas y 
muy malas aceitunas cada dos ó tres años.
Los propietarios deben meditar sobre 
estas verdades hoy más que nunca, por­
queta producción del aceite va adqui­
riendo éntre nosotros una importancia 
excepcional.
Y conclhimos compendiando los medios 
que hemos indicado para favorecer el des 
arrollo y. conservación de los olivos:
1. ® Dar á los olivares una labor super­
ficial en el verano,„es de un efecto, mara­
villosa para la cantidad, tamaño y .rique­
za oleosa de los frutos.
2. ° No labrar nunca por obradas ó 
destajo, porque de este modo es imposi­
ble labrar bien.
,3,.° Dejar el procedimiento de labrar 
tarde en la primavera. La labor que se ha­
ce tarde es cara y mala.
4.° Arar.trés veces los olivares, dos de 
vertedera simple y una como alomado.
El reino de Abisinla hállase en el 
Africa Oriental, al ,E. de la cuenca 
superior del Nílo. Su primitivo nom­
bré de Etiopía fué cambiado por el 
que hoy lléVá efl Jas primeras excur­
siones realizadas por ffaficesesy por­
tugueses., Cuenta'una extensión d8 
^aOOÓ .kílómétros y aun cuando en 
tiérfipó.é áñtígúos dícese que contaba 
sélá rllíllófléé dtí'ftábítantes, hoy ape­
nas si puebla aquellás fé f lóties la mi­
tad de esta suma.
Les ábisiniospor su carácter, por 
sus línéás flsSnofiiicfts v , por la. e;íc- 
presión de sus ojos, reveidfl su óriróp 
semita. Guerreros y buénos ádrfiiníá- 
ttadores de sus haciendas han sabido 
aéféridértáiráyés delos siglos, sus 
rtlóntañas de los contíníiós mvasorea 
qué en ellas se han internado. SU 
conversión al tíristianismó les ha va­
lido él aU êcio^djB-todas las naciones 
basada^en ésa Guando los mu-
sulmánés, en tiempos de Mohameá 
Gragne, los Esclavizaban, los portu­
gueses al mando de Cristóbal dé Ga­
ñín fueron en su auxilio y prove­
yéndolos de afñías y niüfliciQnes, pu- 
dréroñ Iqs abisíñios librarse de sus 
opresores, y cámbiár Stis crééñclaS ál 
influjo dé lós misioneros, de Pof- 
tugal.
, Reéorriendo el pafs de los gai/as, 
ÚMiíaSi.éiptiébia itiáe etíiendiáo de 
cuantos componen la Abisiñíá, pUéS 
abarca la región de los grandes lagos, 
los somalis y el ¿anguebar, tñbus báf¿ 
baras algunas, á medio civilizar lás 
SfMá, dCñfió puede npreeiarse el modo 
ser de esta parte de Afriéá.
Como para cualquier expedición es precisó 
echar maño de muías, pues és imposible otra 
clase de locomoción, á causa de carecer dé 
éaminoé ét país, ios que se-'ven obligados á 
afravesarlo énéárgári á tin iñdlgéiia les provea
Trompeteros .del .Negus.— Muleteros indígenas amaes- 
trandó eátíátterlas.-CazaáGres de leones.—Familia In­
dígena mendigando por los catñpGS.
de
de tal cabalgadura. El negro, como se ve eri 
la primera parte del dibujo, coge una muía 
del potrero donde pacen en libertad y la ofre­
ce ai viajero.
Queda Gomplacida la comisión. A nos­
otros no nos cansa contribuir con la pu­
blicación de estos escritos á que el asunto 
se dilucide ante la opinión. Pero ¿no se­
ría más conveniente que unos y otros vie­
ran el modo de llegar á una solución prác­
tica en esta debatida cuestión?
Guáñdb; éoifio éüéedé.éñ ffiiiéhos casos, no 
se pueden adquirir éábaiíériSá, ld§ IñdfgéiiáS 
cargan con el equipaje del viajero ftaeitídad 
las veces de bestias.
De esta suerte únicamente ptíede recorrerse 
el país de los. gallas y  admirar los encantado- 
fespálsajés que flggafi los afluentes del Nilo, 
atravesados por primitivas embarcadiÓfiéS; 
teniendo Sumo cuidado de llevar á prevención 
excelentes armas para evitar lá acometida de 
cualquier fiera, pues tos leones, hiénas y pan­
teras abundan por aquellos territorios.
Los hatu'raíés del país suelen vender á los 
Viajerds pequeños leopardos que cazan vivos, 
robándolos á sus madres cuando éstas aban- 
donánSps madrigueras para procurarles et 
sustento. *
y dos pases de escarificador en Julio y
Ago'sjo.
Todo esto hay qué hacer para labrar 
bien. Para ello , es indispensable contar 
con ganado propio, al que mantendrán 
con elforraje qué ensilen, á pesebre gor 
do y estando siempre los animales en pie 
na fuerza. Ios-olivos dejarán de ser vece­
ros, se pondrán negros de puro verdes y 
se le8 verá doblados por sus cosechas álos 
pocos años.
. . Antonio Mesa .
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Casas en los montes
Se alquilan casas por temporada, con abun­
dante agua y carril hasta la puerta. Para tratar 
calle Granada, escribanía de D. Manuel Rando, 
yDia?.
Ha sido autorizado para fijar su residencia 
en Málaga,el teniente general D. Tomás Bou- 
zayCebreiro.
—Destinos en Infantería: Comandantes se 
ñores D. Manuel Vidal, Luis Feliu y Juan Pá- 
lleras, áiéXPédentes.
C^ltánesSres. D. Alfonso Mateo, al regl- 
miértlo^e Las Palmas; Juan Vérd y Antoiító 
Caran, ájdé Palma; Mateo Bogeh, al de Inca 
Juan Hernández, al batallón dé Cazadores dé 
Comq|*a-Hierro; Leoncio Chamorro, á la Caja 
dé Logroño; Miguel Garcés,. á la dé Infiesto; 
Luis Moragues, de secretario de causas en Ba­
leares, y Emilio Escobar, de primer ayudante 
délas Prisiones militares de Madrid.
Primeros tenientes Sres. D. Enrique Carrión 
Vecín, al regimiento dél Rey; Celestino Colo­
rado, al de Africa; Eduardo Palomares Payes, 
al de Mahón; Serafín del Nido Tores, al dé 
Vergará; Joaquín Riera Cortada, al de Melilla 
José Bethencourt Cisneros, de reemplazo 
Cándido Irazazábal Jaquotot, al regimiento dé 
Palma.
Servido para hoy
Parada; Borbón.
Hospital y provisiones: Extretnadura, dé 
cimócápitán, • . -
También sé encuentfáii cazadores de leo­
nes, que por su indumentaria tlerten ttn pare­
cido a los pieles rojas del tiempo de Coper.
Estos cazadores, representados en el tércéf 
cuadro del grabado, van armados-de un fdsll 
de los sistemas modernos y una rodela ó es­
cudo de bronce, además aé un bien afilado 
ciíChlllo,
Déxuándoéñ cuando el turistá encuentra 
también á alguna indígena qúe con sus hijos 
recorre los montes en busca dé aigó con que 
acallar el hambre, presentáhdo'el cuadro que 
representa nuestro último dibujo.
6
Hoy la Ábisinia, después* de sus luchas con 
franceses é italianos, avanza rápidamente en 
el teiténo de la civilización, cúentá con su 
línea de correos y telégrafos y un ejército ac­
tivo de 150.000„hombres;á los que,hay que 
agrégar un número indefinido de tropas irre­
gulares.
Desde 1894 la capital de Abisinia es Adis- 
Ababa; población moderna, edificada en 1885 
por iniciativa de la esposa de Menelik.
Sus principales edificios son: él palacio del 
rey, el del obispo y la iglesia.
Los eabrejos continúan en lájnisma ac- 
litud.
Ayer aólo entraron en Málaga los indi- 
yíduós que traen la leche en cantarillos.
Desde bien temprano, grupos de ex{>en- 
dedores de leche, en los que predomina­
ba el elemento femenino, se situaron junto 
á los distintos fielatos para Impedir que 
llegaran á Málaga aquellos que no secun­
dando. la actitud de la mayoría, estaban 
dispüéstos á ; abonar, Ja nueva tarifa de 
consumos;
Algunos portadores de cantarillos sos­
tuvieron vivos altercados, á causa de las 
cóácGiojiies de que eran objeto.
En los fielatos habían situado, las áu-' 
toridades, en previsión de posibles desór­
denes, fuerzas de la guardia civil, policía 
y guardia muaibipal, las cuáles se retira- 
rom á las nueve y media de la mañana.
Poco después se presentaba en el Go­
bierno civil una comisión de vendedores 
de leche ordeñada, protestando ante el 
mafqúós de\Unzá del Valle, de la presión 
4c qué eráh objeto por parte de los cabre­
ros,, refiriéndole algunos de los episodios 
de lá mañana;
El. gobernador les aconsejó que ño se 
dejaran influit por las amenazas de nadie, 
prometiéndoles • enviar hoy fuerzas sufi­
cientes: pára protegerles de todo intente de 
agresión.
Sé teñie que, dáda lá excitáción de los 
ánimos, ocurran boy choques entre unos 
y otros.
La empresa sigue impertérritá en su re^ 
solución de cobfarilos diez céntimos.
■Visita de cá rce les  
El magistrado D. Daniel Morcillo, el te­
niente fiscal D. Mariano Halcón y el secretario 
D’. jósé Márquez p’̂ aroñ ayer la reglamérifa- 
riá Visita de cárceles.
D e  l á í  % ; ^ e s o a
El Diario Oficial del Ministerio de Ma­
rina núra. 129 de fecha 13 déf corriente,in­
serta la résolüción ministeriaf recnida so­
bre el asunto de la pesca de las Rarejas de 
vapor que tanto ha interesado á la opiiJión 
pública én estos pasados días.
Dice en suma dicha disposición que hay 
qué atenerse á lo legislado por las reales 
órdenes djel 29 de Agosto de 1005, 18 Ju­
nio 1906 y 14 Enero del corriente año ro­
das las que sientan y establecen el prin­
cipio de queeí ejercicio de la pesca es //- 
óra fuera de las aguas jurisdiccionales 6  
sea más allá de las séis millas de la cos­
ta, sin que á esta distancia pueda el Esta­
do dictar disposiciones coercitivas, como 
establecen vedas, reglamentos artes ide 
pescar, etc.
Queda, pues resuelto esto litigio de 
acuerdo con la opinión sustentada por el 
Comandante de Marina de este puerto.
M E S  POBOS DE OLiVi
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ lA  A d n i l i
El mejor para lávar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E sc rito rio  ;M;endivil 5* 
m E F 0 N D ? 2l|) M A L A G A
Noticias locales
• 6
T ra s la d o s
La Dirección general de Penales ha dis­
puesto pasen á la prisión aflictiva de Granada 
los sentenciados por esta Audiencia Miguel 
Reyes Cózar, Manuel Rodriguéz Sabio y Joa­
quín Vigueras García,
.... . mm i —n o—
O alm a
Ninguna de las dos salas de que consta 
nuestra Audiencia funcionó ayer.; 
iLástima que no sea asi todo el añol 
■ ■ •
U n re c u rso
Se há interpuesto recurso de casación con-, 
tra el fallo dictado por esta Audiencia conde­
nando ,á Antonio Qarda Gómez, por el delito
de rá'ptb,
Convocatoria
Por acuerdo de la Comisión Ejecuti­
va, se.convoca á todos los representan­
tes electos por los distritos de esta pro­
vincia á la sesión de constitución de la 
nueva Junta Provincial del Partido de 
Unión Republicana, que se celebrará 
hay domingo á  las [^os de la tarde, en 
el Círculo Republicano de esta capital, 
callé dé Salinas, riúm. 1.
La réunión tendrá además por objeto 
.proceder á la designación de tres repre­
sentantes por la provincia de Málaga 
en la Asamblea Nacional de Unión Re­
publicana convocada por el Sr. Salme- 
ró¡n para el día 23 de Junio actual.
Dada la importancia de los'asuntos 
que.han de tratarse, se ruega la puntual 
asistencia de todos los correligionarios 
elegidos para constituir la Junta Pro 
vincial.
Málaga 1.* de junio de 1907. — E¡ 
Secretario, fosé Cintora.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la 
témporáda de verano un lagar á ochocientos 
metros de altara, con casa espaciosa, sufi 
dente dotación de agüé/ jardín y toda clase 
de c o m o d i d a d e s . - 
, Informarán en esta Administración.
C irc u la r  .—El Jefe' He esta Sección He 
Pósitos ha dirigido circular á los alcaldes 
de los pueblos que adeudan atrasos por 
Co.ñlingentes de Pósitos, para que en el 
término de treintas días ingresen el tota! 
ihpó'rté He sus descubiertos y caso He 
transcurrir díc»̂ o, plazo sin haberlo veri­
ficado, se adoptará contra ellgs las medi­
das de rigor que la Ley autoriza.
jp^eal o rd en .—Por el ministerio de Fo­
mento se ha publicado una real orden 
dispOniéíjdo que las Salas de Justicia de 
las Audiencias provinciales, por* conduc­
to,de los Presidentes de las mismaf Au­
diencias, y los Juecea de instrucción y 
municipales,.remíían á los Gobernadores 
Civiles de las províflpias respectivas, pañi 
que éstos las pasen á lOs Ingenieros Jefés 
de los Distritos forestales, copia certifica­
da da todas las sentencias ejecutorias qíte 
dicten por daños ocasionados én los mon­
tes públicos.
A lca ld es  m o n te riU as.—No h^íbien- 
do remitido la liquidación del Presü^^ues- 
to  del finado año de 1906 en la primeríi 
quiñcehá He Enero último Tos Ayuntaraieu- 
tos de los pueblos de AlgatoCin, Alháunn 
el Grande, Alhaurin dé la Torre, Almáchár, 
Alora, AlpandéiíéíBejagalbónBenahavíií, 
Benalmádena, ^ n a o ja n , Canillas de 
Aceituno, Cartajfíiiá, Cártama, Casaber*- 
meja, Casarabonela, Casares, Gomares, 
Gútar, Frigilíana, Fuengirola, Gáucin, Gc- 
nalguacil; Igualeja,: Iznate, Jímera dé Li­
bar, Atót'.haraviaya, Manilva, Moclinejc», 
Mollina, Ójé»7; O l i^  Parauta, Riogordo, 
Sierra de Yeglía^/wtalán. Valle de Ad- 
dalajis, Villanueváv4®l Rosario, Villanue­
va ae Tapia y ViñuefefKHi haber obedecir 
do los Alcaldes lás órdéií^s de este Go­
bierno,-el Sr. Marqués de tó z á  del Valle 
ha impuesto el 5 por 100 de apremio sobre 
la multa máxima que lé corresponde á 
cada uno de los expresados alcaldes Qoá 
arreglo al artículo 184 de la Ley rnupici- 
pal.
También ha comtrinado'’ á los secretaf* 
ríos de .los referidos Municipios con lá 
suspensión de 15 días dé sueldo, si no re­
miten la reclamada liquidáción, como set- 
vício que de dichos funcionarios depende.
A cc id en tes  d e l t ra b a jo .—Ayer se 
dió cuenta al Gobierno civil de los acci­
dentes sufridos por los obreros Antonio 
España Arroyo, Antonio Gallego Sanmar­
tín, José Morones Ruiz, Idelfonso Rute 
Parra y Enrique Pílente Fernández. ■' • 
¡A ngelito!—La policía detuvo ayer i  
José Mesa Romero^ por haberle ocupado 
una pistola y una faca.
E l c rim en  de an teanóche. —En la 
madrugada deayer falleció en el Hospital 
civil el joven Miguel Quero García, heri-^ 
do anteanoche en la calle de Pérez Cá?tr6 
por Salvador Jiménez. ’
El Juzgado dispuso la traslación del cá- 
dáver al depóíiito del Cementerio de Sari 
Miguel, donde hoy le será practicada la; 
autopsia.
Los demás heridos continúan en el mis­
mo estado de gravedad.
E scán d a lo .—En la casa ñúm. 62 de lá, 
calle de OUerias, promovieron fuerte es-* 
cándalo las inquilinas Rosario Vertedor y 
Msria Díaz Bueno, insultándose mutua*?; 
hieiite. ^
La guáfdi2 municipal denunció á las es?;, 
caudalosas.
F es te jo s  del ,Ferchel.--H oy á las 
dos y media celebrará sesión la junta dq„ 
festejos del barrio del Perchel, en. local del 
Pasillo de Santo Domingo n*° 28.
C u en tas  ap ro b a d a s .—El Goberna­
dor civil ha aprobado las cuentas munici- 
pales correspondientes á los Áyuntamien- 
1 os y ejercicios que se expresan:
Villanueva de Tapia.—Cuentas de los., 
ejercicios 1888-89, 1889-90, 1890-9Í, 1892 
93, 1893-94, 1894-95, 1895-96, 1897-98*
1898- 99 y 1899-900.
Villanueva del Algaidas.—Cuentas de, 
los ejercicios 1891-92 y 1892-93.
Villanueva del Trabuco.—Cuentas dejos 
ejercicios 1865-66,1867-68,1869-70, 18-73 
74, 1875-76, 1876-77, 1877-78, 1879-80, 
1886-87,1887-88, 1888-89,1889-90, 1892 
93, 1895-96, 1896-97,1897-98, 1898-99 y
1899- 900.
Do m in a s .—Del 22 al 29 del actual se 
practicarán por esta Jefatura las operacio­
nes facultativas de las minas «La Palraito- 
sa de Benzinira» y «Angelina», situadas 
en término de Jubrique y propiedad dé 
don Isaac S. Benzinira y don Angel Bo- 
canegra, respectivamente.
P o s ta le s  con  m ú s ic a  —Precioso y 
útil regalo á los lectores de El Popular. 
—Hemos recibido una nueva remesa, pe­
dida en vista del éxito de la anterior.
Consta colección de tarjetas, de 20, 
pieires, todas diferentes y  completas, y 
entre ellas hay bonitas mazurkas, polkas, 
valses, habaneras, etc., etc.
í
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M é d U 'é ^ J O ^ i f f lÉ í t á
. calle CARRETERIA ? núm. 22
T á p o i i e s  y /  s é ^ í i i
fle corcho, ca|®vla8 para |otellM¿ eut tbdoá 
S tS j J  fapóhes S i l o s  para
_ í j b r i c a  d® E loy OrdoA
Mamntz de A^Ülar 
gaesaj MdhSd* , . ; -
.■’PZ,,.
es Mar-'
'iy f̂tíc'ílS"' îíjéDlitsivo8 Fabric! 
leŝ  Herjoianos, Valencia.—T ítu lo . ,^ ^  
notnVfé fégistraíJos. Patente nijgíi 1 3 .f^ , 
Agente en Málaga y su proViiíbia, B |f-
nardo Garda Martínez,
n.^5.
Hufrto c |e la # ^ - :# ^ ’ía 
’ pesetal 
^*23 ,
jlh e n to  desagradable, sarro, caries den- 
inmutable LICOR 
DEL POLO, el mejor dentrífico.
G u ra  é l ee tó m ag o  é intestinos el E/í-
Bibja Blanco y  
E ioja Espumoso 
_  DE LA
1 ^ . ^  -  Com^áSia
yinleoia del
Norte de Bspada
. i?i? temos los Hoteles, Restaurant
■,y U1 témannos. Para pedidos Emilio del Mo-
; ,ral, Arenal numero 23 Málaga*
S f e i r e n r í a
♦CAFÉ,NACIONAL ANTES DEL PARQUE 
C o r t in a  d e l M n e llé  135 
A cargo del reputado maestro Valentín García
Sox«bete del diá
Crema tostada, Mantecado, Leche mereh- 
•gada, Avellana y limón.
,,ÉSbrÍCadd diB^vinos escojgidoiy éiiapáí 
ratos los más mpdemQs,
Se recomienda por su finura y esqüisito 
paladar.
Vda. de José Suréda é hijos calle Stra~ 
Chan. ' . : i
Gran surtióo en ho im as de t b ^ s  
los modelos y tamaños “eb blahco y chár 
padas. Se venden por la tarifa de précios 
que tiene la fábrica y comprando de 25 
pesetas¿; en adelante sehácen descuentos. 
Almacén de curtidos y ' táller de Cortes 
Aparados de Franciséo Gastrb Martín en
)3e elquila un piso Josofa 
UgáPte BáPi*ientos 2B
Esta preciosa colección es digna de fí 
gurar en todos los albums y musiqueros, 
y por un contrato especial con el autor, 
Jes lectores de El P opular, ía pueden 
íjbtener por el iiisignifícante precio de aná 
peseta consola presentar este periódico 
en esta Administración, antes del 25 del 
presente mfes, pues pasada esta fecha cos­
tará el doble, como es su precio corriente, 
T r ip a s  sa la d a s .—Las compañías de 
los ferrocarriles del Norte, dé Madridj 
Zaragoza y Alicante y Andaluces, han 
sido autorizadas por real orden de 17 de 
Abril óltimo para incluir las tripas saládas
el Pasaje deMoñsalve número 2j Calle
Es el fabricante de la cama de cam­
paña que tanto crédito tiene. ■ 
Granada 86 frente al J p i l a ,  ,,
E r ib l ao red itn d b  e s ta b le c im ie n to  
de los Sres, don Ramón Ruiz é hijoj Gra­
nabais^ y 54, hay á la venta Vajulas la­
bradas y Estampadas? con servicio de cris­
tal, formad moderiías coh 133 piézás ai 
precio de pías 50.
El surtido dé Cuadros y Espejos que éis-' 
ta caéa ofrece, es ext'ehsísimo y sús pié- 
é!p8 bien j:éCQrnendable,s,
Soler ffiitcgas, viuda del coniam 
jesús de]púqne<
r del Éerto-carrll sub-urbafio de 
;Stituyó d lpósit^é  iiiOl
ias’f í l ^  núme- 
, i7,'afétítáS^a exprópiacion"pá.^a’ 
el ferro-carril de á Málaga á Torre dél Mar.
. -yi
Operaciones efectuadas por la misma el
í:/:.
Pesetas.
K iNGRÉSoá;
Suma apteriot, . . .
Gementerios.. , ,
Mátaderó.
Huecos. , . ,
TábljíláS hára cári'os - 
Aicántarljfias.% ..
Cáiialones. *. ,
1.759,87 
.842,00 
: ¿SO,87
V 8t ,00 
' 1.00 
143.40 
307,00
M  seüa i Flws
?,S6í.l4Total. . i- 
PAGOS
Ninguno  ̂ ’ i-
El Depositario municipal,? M/s de Mesisé. 
V̂® B.*̂ ; El íi^qalde, Eduardo de Torres Roy-
bón.
'̂ SbMb
:dLé
vi Saiidás fijas derpuei^Q de
D e  l s * p r e v i j á
Eí vapor trasatlántico francés
' ■ láeÉJ „■ .
saldrá el 26 de Junio párp Rio janeiro, San­
tos,
El vapor coî e<̂  Jranc^ i 
B s i i i r "
sáld|á el 26 dá .Júnior para kw
moursí Grán y Marseli'' .telilla, Ne- 
Mársélla para fps "
Ihdo-Ohina, ’ Mediterráimo,
lahdíá. ’ 4®Pvú, Australia y Nueva Ze-
d o ^ ? rS  El Í3urgo ha si-
de nenr^‘ ' ^ fuerza tratóHp p '' « ’'»»» i ci o
. 1  ̂ . Jo él Ayuntamiento en busca
en la 5.®'d ase  délas Tarifas especiales —  ‘
Combinadas, de pequeña velocidad, N. 
núm. 7, B. M. N. A. núm. 1 y N. M.- 
ínero 21,y en la de 3.^ clase de M A
núm. 5. * ”
Esta inclusión empezó i  regir desde el 
tííadeayer.
A rm a s . :Eií fielato de Levante Há 
tecogido la gi’.íifdia civil dos éScopetás-Í? 
Antonio S/iflchez Gallar y José E s M  
Guerra, jvor carecer de licencia para usar- 
tás¿
P é n a d o .—Después de asistir en Máia- 
p  á la práctica de una tílligenciá judicial, 
toa reingresado en la arisión de Ceuta, ei 
penado Francisco Rodríguez Labella.
E x á m e n e s ,—̂En el expreso de las on­
ce y media llegó ayer de Madrid, nuestro 
apreciable amigo el joven don Cristóbal 
Palacios y Gárcíaj después de haber apro­
bado con buena pota las asignaturas del 
priraér año de derecho y de haber obteni­
do la de sobresaliente en los exámenes 
bue ha sufrido en él Conservatorio de 
Música. . '
Por ello, reciba nuestra enhorabuena.
■jt ^^®J'^'^^®»~Ayer dió una caída en su 
domicilio, Concepción Martínez Ocaña, 
fracturándose la pierpá derecha.
O am ara  do C om orcio .—Ayer .se re- 
•unió la Cámara d,e Comercio, acordando 
«iesignar á los señores don Eduardo Ber- 
.tuehi, don José Oríiz Quiñones y don Pe­
dro .Rico, para que represénten á dicho or­
ganismo en la Junta del Puerto.
C olegio  P erie ia l.-^E l Colegio Peri­
cial Mercantil celebrará Junta general ma­
ñana lunes, á las ocho,para tratar asuntos 
tle interés.
‘ E! Vápoi: trasatlánticoírancésl
j k ' V  n í v o p u a í s  .
saldrá el' lO de Julio para Rio Janeiro,
Santos Montevideo y Buenos Aires,
. y socorro para trasladarse á
Máfega.
Interrogado por la guardiá civil,incurrió 
en contradicciones, manifestando llamarse 
primeramente Francisco Fuentes Santiago í 
y después Francisco Gómez Palomo, do-: 
miciliado en el barrio de lá Pelusa de esta 
capital.
i, Recoíiocido que fué, vióse que presen­
taban dos heridas circulares en el muslo 
derecho; ocasionadas por la mordedura de 
uft peryo, cerca de la estación de Morai- 
ma (Cádiz)?
Como careciera de documentos que acre- 
ditam;^personalidad, ingresó en la cür- 
c«l,'m|Í|posicióa. de la autoridad correé^- 
pOncffi^te.
A  c u m p lir  co n d en a .—Ha ingresado 
en la prisión correccional de Antequem el 
vecino de Monda, Teodoro Ramírez Es- 
ther, para cumplir la condena impuesta 
por esta Audiencia, por el delito de lesio 
nes.
C rim in a l que  se  p re s e n ta .—En el 
Juzgado intructorde Torrox sé ha presen­
tado Francisco Justo Sánchez, autor de la 
muerte ocasionada en Canillas de Aibáidas 
el día 10 del actual, á su convecino Flo­
rentino Marqué? García.
 ̂F a c a .--P o r éarecer de la eorrespon- 
diénté licencia ha intervenido una faca la 
guardia civil de Tórredel Mar, al vecino 
de Vélez, Manuel Lludiee Bravo. . '
Wii 0 —Win I I . .1 ,
Para carga y pasaje dirigirse á su iicónsig* 
atarlo D. Pearo Gómez Chi ■ - - -n i d T alx, calle de Jose­
fa Ugarte; Barrientos 26, Málaga.
D a s ^  do spQ,0rro .-^É n la del distrito 
úe la Merced, fueron curados:
 ̂ Cqncepcióri, Martínez Ocaña, de fractu­
ra <íe lá tibia derecha.
Antonio Pérez Murillo, de contusión en 
el brazo izquierdo.
António Córdoba Peréz, de herida en la 
región occipital y contusión en los dos 
parietales.
B e  H a r i i t a
Viento flojo,—Maréjá-Melilla 14 (11 !m,) 
djlla,—Buen cariz.
Edificio construido exprofeso pá-
3 ra hotel reühiendo lós iytimes áSc" 
á laníos; ep cuánto ál confort, cómo
4 Sálas de bafios, caleíácción á va- 
 ̂ por, ascensor, timbres y luz eiéctri-
5 ^a, 3 fachadas y 150 toabitadónes.
Gran cohiédor 'Gáps^^pára 200 per- 
sonas. íhtéjpretes, cáirüajes de lujo
3 y ómnibus á la estación, á todos
4 los trenes.
On pfipío &¿íi§ais 
Si parla, it&liazio é ingléá
$;-pet;spnas serias y  de garantía.
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clase, 
r* ;8M uébl|s,f k '  ■.
: > 4 Máquinas de eosérv' ■
* 5 Pianos.
• 6 Instrümehtos auirúrgicosi
■:V?7'AütoinÓW .^-"='''^ '
» a Grahiófeh^il'Siñémí^rafos.
» 9 Afmás dé lodás clásés.
|1 0  Icyería, relojería é instrumentos 
défantlla.'' , ' ; ' V, f
Se si'i^h'tbáófe íéá ártteulos dé fabrica­
ción aléligana que no se encuentran éh 
los ■Catálogos..;
Tpdá discreción, Ágeñpias en todas 
irles del país. '
Para detalles escribir'indi^ándo su? 
sefiás á la . '
, „;tei¿présá .AlbMtoSía B x p b r tá -  
dp ra ;.M to o lá ' feimi*., ;x-,3 tó to -  
s^ ,v ,4S . í t ;*.
9
I
;!,4’a e íé  v 'í2 n p © 3 i ||i te i^ ^  
Especieüstá en enfermedades de la-matriZ)
partos,! garganta, vehémoy AlÉ|ís,. V
IP.TrCpasulta de Í2 á 2¡,^MíQL,íS a  
S- --I|Q.dórértpa ?C6ftyéndQnaj[¡;s '
y j . : !  S . f í f l N  OE L I F Í 8 S Í ’
5   ̂ Cementos especiales pára todá éiásé 
Las lábrifeéá lúas importantes del raun'
Tinto y BlancoDespacho de Vinos
O f a t i  r e b a j a  M e  p r e c i o s . C a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  ?26
pon Edpardo Diez, düéfib de esté establecimiento, en combinación de un acreditad© co- 
IrIñbS para darlos á conocer. ?! |f6bU«o de
xpenderlo á los sigulemes PÍmGÍOSí
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Ií4id. id. id. .
Un Hifó idu id. .
Botella de 3j4 de litro.
Ptas. 6.-» 
» 3 .-
• 1.50
♦ 0.43
* 0,30
áldepeña tinto legitimo, Ptas. 6.
«l Jd . id. id. id. » 3.—i Ta, Vt i i f t ” id . ' id. » 1.50i ílífb V áiftM ás tlfiío lé'glllmoí Pt. 045botella de 3i4 de litro. . . . »  0 ^  ------ --------- - -
No o lv id a r la s  s o to :
á 3 pesetas arroba.-'
litro,Q‘25céntimos.—C o n ;  ^ ' ' í ' Í í w . T i., 1 . ' x k  Se'gafknfizá la ¿urézá de' jfetós VihóŜ  y el dueño ? dé >«ste establecimiento abonará ei 
vaíbr dé 50 béSeJás al qüé déiáüéstré cotí fcerfiflc?do de análisis, expedido por el Labo- 
raterto* Mítóftifiití'(4«Jíí•¿l?Wa6^• îitoetoé•laateflá? .̂áí^  ̂ dp lá'aéá. ■ , ..
V Para comodidad del púbficqMy afiá éttCwrlai del niismo dueño en callé Capuchinos 
niííéro,ji5.t ^   ̂ ,
Un
ÉápóóialiBta Añ élifé
SÜÓESOHES l>tó Á. Ml>mT.A0€lN
Alm acéit iustrum entos
do jíólf sn produ.éción y bondad de sus 
Producción diaria más de ^
1500 íofteladás.
Representación y depósíío. 
Sobrinos de j f  Herrera Fajardo 
G A lS T E L A K , 5
F « B B IC I S E  CH O eSLA TES
. liA . A B E IJA  
Chocolates selectos fabricados cón?ca- 
caps de Guayaquil, Caracas y Ceylan, 
con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos dé Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedenqias.
Tés finos y aromáticos dé China, Céy  ̂
lañe India.
B é^óisito  C óet« lftr, 5 
Sobrinos de J, Herrera Fajardo
g r a n d e s  ALMACENES DE TEGIDOS 
D E .
FE LIX  SAENZ CALVO
Ésta casa ha recibido importantes partidas 
en,artículos de Sedalina desde fiO céntimos 
en adelante.
Se liquidan vafiá^ §áHi|dáb.¿ej Biusáá b’óf- 
tíatí^S ¿feAlz Pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en 
toda su escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero á 4 ,5 , 6 y 7 peSétas 
metro en adelante»
'mátillMWiM
H ijo s  M é P e d r o  V a í l s .—M á la g a
Escritorio: Alameda Priiicipal, núm. 18, 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropa, de América y del pais.
Fábrica,de aserrar maderas, cálle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), ,45.
T O S  p a s t i l l a s
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL)
Debe .presentarse en esta Comandancia,pa­
ra recojer su pas.é á la'reserva, Aritonib Ba- 
rrientos Lozaho, exceptuado déíaArm'adá dél 
reemplazo de 1903.
U n a  c i r c u la r .—Málaga 15 Junio 1907.
S r. Director de El Popular -Presente.
Muy Sr._ mió; Con el más profundo pe- 
F^r»«^riieipo a V. el faliecimiento de nú 
állMúoé inolvidable, padre D. An- 
. ’fn . i í P .  D .Jocu- 
corriente'; á los 82 años
b^íhüvl^nico y heredero universal
....... déseo perpetuar su nombre é
imperecedero recuerdo siguiendo bajo la 
nzpn  social de Hijo de Antonio Chacón 
tos,4nisnio8 negocios á que por espacio 
«e tantos años venía dedicado.
Le sjuplico se sirva tomar nota de la nue­
va razón social, asi como de mi firma, 
estanipada ai pié, dispensándole la con­
fianza que espero merecer, puesto que 
hecho cargo del activo y pasivo, no hay 
modificaciónalguna en el capital y la prác­
tica adquirida eq los 30 años de labor á su 
éáriñosa tutela, délos que 21, en la ge 
réncia de la casa á virtud de poder am­
plísimo que rae tenía otorgado, me per-, 
iñiten asegurarle, inspirárán mis operácio- 
nes la honradez y laboriosa actividad de 
ifti inolvidable patíré. Soy de V. atto. s s 
q. b. s. m. Emilio J. Chacóra.
Para un asuñtó qué le interesa debe pre­
sentarse en el juzgado de Marina, ante el Juez 
D. Emilio RipDlI&, el individuo Joaquín Qai- 
ticá Cruces, qne perteneció á ia íripúíaclón 
del vapor San José, y  cuyo domicilió se  ig­
nora.
Son tan eficaces; que aun eií' los cásos 'más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alrvio y 
evitan al enferme los trastornos  ̂ que da lu­
gar una tos pertinaz y violenta; pérmííiéndole 
descansar durante la noché. Góntinüaiid̂ ^̂  
uso se logra una curación radical.
Ppeeloi U NA  peseta eiOa
Farmacia y ,Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Máíaga
¡Sociedad A n ó n im a  d© o í'A d lió^  
sei^uros so b re  la  R e n ta  U rb a n a . 
La Sociedad « T h e H etise^ lüepañoliá»  
es la primera y única para garantizar lá tente 
á los propietarios.
Liquida con ios propietarios mensual- 
mente.
Se responde á todo el tiempo de vacio, 
Con un solo mes al año qué se plerdáde 
renta, se paga la prima anual por triplicado. 
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA: 
E n riq u e  E d u a rd o  de C a b re ra  
- ' i ^ o s q i i e i * a ,  I S '  ^  .14
El marinero'Miguel Segura Trigo,; que per­
tenecía á la dotación de esta Comandancia de 
Marina,ha sidoidestinado al cañonero Martin 
A. Pinzón.
Par real orden de Guerra de 25 de Mayo úl­
timo, comunicada por otra de Marina de 3 del 
actual je ha sido qpncedida la cruz de la real 
y militar oráén dé San Hermenégíldo, con ía 
antigüedad de 15,de Febrero de 1902, al te­
niente de navio don Manuel Núñez Boado,
Ha desembarcado del, cañonero Martin A. 
Pinzón, destinándolo á lá dotaciónde esta Co­
mandancia, el marinero Antonio Caparrós 
Flores.
S opa de N ie v e .—Con caldo del coci- 
dó, con caldo de pescado, con caldo de 
áves, con caldo de carnes, ó con cualquier 
otro caldo, pero siempre con Salsa Roma­
na, es como se condimenta la Sopa de 
Nieve, y preparada con leche. Un Exqui­
sito postré. ■ .
La Sopa de Nieve se presta á ios niás 
exquisitos condimentos que la elevan áia 
cátegoria de aristocrática, sin que no obs- 
fahte, deje detofreeer un sabroso y nutri­
tivo alimento para las clases más modes­
tas. ' ■
Admite la Sopa de Nieve to^as las com­
binaciones culinarias de las démás sopas, 
péroes imprescindible ultimar su condi- 
ménto para con Salsa Romána.
La Sopa de Nieve, es especial para ni- 
ñós, convalecientes, dispépsicos, inape­
tentes.
La Sopa de Nieve con leche, sirve de 
postre.. . .
Se confeccionan Helados de Sopa de 
Nieve, También es especial para los ni- 
fies, la Sopa de Nievé con I.eche,
La 4,®' combinación de la Sopa de Nie­
ve con leche azucarada y esenciaSjpermi- 
te hacer croqueíaé, rellenar pasteles y I 
Oteos variados platos de Repostería. » 
La Sopa de Nieve se vende en paque- 
tés de un cuarto de kilo, á 0‘50 céntimos 
el paquete con su prospecto, en todas las 
Tiendas de Comestibles, Coloniales y Ul- 
trámarinos. >  ‘
Por el ministerio de Marina ha sido pedido 
con urgencia, relación nominal de todos los 
Cabos de mar dé¿|^e|to de primera y segunda 
clase, que existé%J;Ips:departamentos marí­
timos, con expre|i6n"de los tíestiños que ocu- 
paOA
Gran pealizáeldn
Me éxlstonelas
M u ro  y S a e n z
En el primer proyecto de presupuesto que 
se redacte en el Ministerio deMariná, Serán 
incluidas tres pfázaé de Cabos de piar, de, 
puerto de segunda, paraTórrenücva,SáA?órtñc 
y La Mamola, puntos pertenecientes al distri­
to marítimo de MófriJ, correspondiente á la 
Comandancia de Marina de Alnieria.
En Cartagena ha quedado desiértala su 
básta para el arréndamiénto del üsufrúctó de 
la almadraba denominada Cabo Negrete.
^»4Ih
Delegación de Hacienda
Por diversos cóheeptos han ingresado hoy 
én la Tesorería de Hacienda 49.935‘16 ptas.
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas sé ha concedido licericia por tiem­
po limitado, para Vaíparaiso, al segundo te­
niente de Carabineros retirado, don Cláudio 
Vázquez Cerdán.
El Director de la Sucursal del Banco de ‘Es­
paña comunica al Sr. Delegado el ctíbro de 
los efectos nüms.44 y 45 de 10.598,06 pesetas- 
ágeargo de la Sociedad Azucarera Larios. ’
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el expediente de adopcióú de me­
dios del impuesto de consumos del pueblo de 
Gasabermeja. . ‘ '
7̂  Subsecre'tarló'dei Minisíerlo de’ITaciendal7*;5r*inf) r»í ii*QoloríM /íicil ___pariieipa e! trasladó del aspirante dé primera 
clase á oficial dé lá 'Secretaría„ . , , ^ , --- -  don Gayo
Ru]zdel Oso a la  Iníeivención de esta pró- 
vincta,e®!ilifiual cargo'.
fabricantes DE AL COHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos paÉádós. 
Gloría de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2i3 
litros, . *
^  Los vinos dé su esmerada elaboración 
Tmto amnefaego 5. Valdepeñas blanco y tih-
^Seco de 1904, á 5,50, de 1903,á 6, de 1902 
á 6,50. Montilla á 7, Madera á 9, jerez de 12 
á 15 Solera archisuperlor á 25 pesetas. Dul­
ces y  Pero-ximen 7 pesetas, Maestros á 7.50 
pesetas.  ̂ ■
Moscatel, Lágrima y Málaga color deádé ÍO 
pesetas en adelante. Pajarete de 50 años 50 
“mesetas.
'or partidas importantes, precios especiales 
Escritorio.—Alameda 21. ,
Dé tránsito y á depósito 1‘50 menos.
^  ZOILO Z.ZALABARDO
Medico por Oposición del Hospital Civil
Es p e c ia lis ta
e n  l a s  e n f é i u i i e d á a e s  
. a o  l a s  V í a s  I t 2? iy id i* iá s
Alumno de dicha especialidad en ios hos- 
tó ^ e s  de París, y Burdeos.
F l a ^ a  d é l  T e a t r o  n ú m .  3 1
, Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana
Los ISxtrelnefios
B ed ro  P e irn áM ez .—N u e v a  fi4
Sálcbichóii Vich cúter, un kilo 7 pías. Co­
rriente, id. id. 6 y de tres id / éh ai^éteriíé, á
Jamones gallegos por pitóási á 3.85 pes¿  
s. kilo; de Ronda, sin tc^nb, á 4,50 id. y cóh 
icino, á-4.; <
tas
tO .
Sálohichón malagueño; .un kilo, 5 ptas., y en 
pásiando de tres kilos, á4i75 id.
L'onganiéádé 1a casa, un kilo 3 pías, y en 
pasando de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Candeíafio, docena, á2;65 
■pésetes. .• - ' 4: ,■' ■ '■■•, -
id. de Ronda'' er .̂iifianteca á 4.50 ptas. kilo; 
Latas de 'rd'Kt' ieíte» < ,j Bolonia de 2 
kilos á 2.4qpgr^í(; ,  á 6 # ?  ̂ ^kilo.
Hipotecario iélspiñs
des co.mbátírán el fraude, ocupándose 
támblién déla situación del mediodía.
Y termfna: excitándoles para que cum­
plan con su deber, pbrque lá fuerza debe 
estqr al lado de las leyes.
D e  Marraiq,nesl&
Agjtaqióu
Efateé los cabileñós se recrudece la agi­
tación.;: •' ‘
Rehamüna há renovado sus anteriores 
exigencias sobre,lo,s asesinos del doctor 
Maüchamps, pidiendo á ia  vez la expul­
sión, de lós europeos é Imponiendo á lós 
judíos cpndicionés vejaí,orlas»
A g re s ió n
Un misionero se ha visto seriamente 
amenazado en la vía pública. •
Los transeúntes lograron evitar que fue­
ra asesinadp, '
A ctitud de bostüidad
Las tribus de Mequinéz han rehusado 
escoltar el sultán.
Recíbense del Interior gráVes íiotieí^s, 
tomando cuerpo el rumor de que se pro­
yecta asesinar á Abd-el-Áziz.
D e  X i i s t o o a i
Absóliitíldn
Han Sido absueltos el director y redac­
tor de. ¿ a  Vanguardia, que se hallaban 
pfoéeEadps,
íneeñdioií:
Un terrible incendio há destruido en 
•CpYilha seis casas.
En 41 siíiiestro perecieron algunos vecí- 
iíoSj íeslilíándo muchos heridos.
Él fliego se atribuye á la mano crimiñal 
de Uíl desesperado porte falta de trabajo., 
— ^Eh el depósito del arsenal dé Mariñá 
se declaró ayer un incendio que ocasionó 
grandes pérdidas» , , '
ppoyinciaá
; Í5 ]üriÍP lS(f,
; P© la Ooi?iiña
: Nótanse precauciones por temor á que 
Jos obreros cumplan sil amenaza de de­
clarar 1a huelga geiléfa!,
? Como, muestra de simpatía á Nakens y 
demás procesados, hoy no ha visto la luz 
pública ningún periódico.
' , \ "  ,I>© Oádiaí
La comisión madrileña que há de asistir
MíeK, C o r t in a  d e l M u e lle  u ú m . 9 7 , c i f  ácordar los detalles de la
qtiten contestará gratuitamente todas las con- .
sultasque se le hagan y faciliteiá cuantos an- , Los restos se depositarán en la iglesia 
tecede.ntes é instrucciones sele .pidan. de San Juan, hasta que se trasladen á Ma-
Acíüalmehte hace, sus préstamos á 4‘25 0i0 
interés anual.
y juegos de
Lavabos, Macetas de mayólica. Cristalería _ 
l  uís, Platos para dulces de boda, Farfales 
Molduras, Azulejos biselados, Cristales dé 
luna, Baldosas de vidrio para solerías. 
T a lle re s  de g r a b a r  c r is ta le s  
Félix MaDtiM 
Sucesor de Martin y  Leal. 
Granada núm. 98
Servicio de la tarde
Del Extranjero
en
15 Junio 1907.
Comienza la animación para la eonfe- 
renciádela paz.
Han llegado casi todos los plenipoten­
ciarios.
La póílete adopta muchas precauciones 
por tqmdr ,á un atentado, especialmente 
contra el represéntante ruso Nelidoffi i  
quién sé vigila constantemente.
Se empieza á hablar de 1a actitud 
que vienen Ips representantes. , ,
Los jápPrieae's producen inquietud, pues 
témese que se opongan-al reconocimiento 
de la propiedad en caso de guerra. , '
Lo s delegados nipones niegan lós pro­
pósitos que se les atribuyen, pero se dá 
poco Grédi,to á sus palabras.
Los de Francia y Rusia conferenciaron 
Se dice que Italia trae un proyecto de 
arbíteáje.'i, ■. ;■' ■ '■ ‘ y
■ La mayoría de los. teptéseótaníes 
partidaria (|é tes sésióñés públicas.
drid.
A la misa que se ha de celebrar con esto' 
motivó, concurrirán ¿I gobernador, el Al­
calde y las corporaeionéS.
Prepárase una véláda literaria para hon­
rar te memoria del ilustre finado.
acío que la cuestíÓri 6ílf¡ 
ñores Sánchez Guerra y 
ra por medio de un:acía>
A  B p u ja G í
Hoy marcharon á Brujas diezalabárdé- 
ros al mando de un oficial.
B e c i p e t o s
En breve se firmarán Jos siguientes de­
cretos:
Uno sobre las expediciones obreras al 
extranjero; otro referente á deslinde de 
montes públicos, y otro relativo á la ce­
lebración de asAmoJeas forestales. 
D e é l a r a e i o D e s
Le Matin publicará hoy tes siguientes 
declaraciones de Allende Salazar:
La segunda conferencia de te paz nO va 
á resolver, como lá de Algeciras ó eí ,Con­
greso de Berlín, filnguna Guestlón políH- 
cá; los puntos que han de íraterse son de 
orden genera! y teórico.
-Np obstante esto; la atención únívéfsáí 
rodea desde un principio sus trabajos, 
probando que en la hora presente el pro­
blema de hallar, para la aplicación del de­
recho internacional, los prócedimientos 
más perfectos, preocupa vivaméníe á los 
pueblos. ■: '
Ciertamente que de las deliberaciones 
no saldrán medidas para evitar en absQlu-* 
to el empleo de 1a fuerza entre los Esta­
dos; pero sí te creación de comisiones in­
formadoras internacionales de arbitrajes 
encargadas de defínir íos deipchos y debe­
res dé cada beligeránte.
Restringido ásí el alcánce dé la lucha,se 
habrá realizado una obra altamente bene­
ficiosa.
Todo cuanto tienda á preparar sulución 
á los prohiemas errados por el Incesaijíe 
crecimiento de las cargas imíitajres y nava- 
leS)Contribuirá á que sea üñ hecho,el ideal 
dé te paz.
Lá dipiOniácia y la cienfcía jurídica eu- 
í'opeas encontrarán en La Haya uii eficaz 
conóüT5o én la diplomacia y ciencia hispa- 
np-ameriGanas;^ten fecundas en puntos de 
Vteíá O-tiginaíes. '
l . / a b o r  p á # l a m 0 .ix ta i* ia
' Hoy hablará en el Congfesu el cariista 
Flüi para aludir á Salaberri y Sínantes, ál 
Objeió de que intervengan.
Es posible que hable antes el señor Va- 
llés y Ribot para aclarar te» relaciones de 
los federaiés cón la solidaridad.
T a m b ié n  Usarán de la p a la b ra , para alu
El resumen lo hará Maura. 
Probablemente será votado el mensaje
el próximo jueves.
ÉnelSenado continuará esta tarde la 
Inteípeteclón dé Rodrígáñez.
J>© í á  ^ a » J a
Mañana ifá en autom6v4i á la Granja, 
el presidente del Consejo.
De Madrid Servioío de la noefie
15 Junio 1907.
Campaña pápiilai*
Numerosas personalidades liberales des 
filaron ayer por te casa de Moret, convi­
niendo todos en la necesidad apremiante 
de emprender inmediatamente una vigo­
rosa campaña popular que haga sentir al 
gobierno todo el peso de 1a indignación 
de que se hayan poseídos ios liberales.
. El martes se Celebrará una reunión para 
dar forma á la campaña.
Se ha telegráfiado á Montero Ríos.
En la propaganda, caso de haberla, afir­
marán sus propósitos de no aceptar el po­
der sin la previa garantía de tener liber­
tad de acción para cumplir integramente él 
programa del partido.
S ^ p á D ia é ió D i
Se ha separado deda fracción romanó- 
liista, el señor Oríueta.
^ D a í s l a d o
Con ia coíísigüjerité solemnidad trasla- 
' él lunes a la casa del duque de Ne- 
; ar, él teajé; que vistió el rey la festividad 
deja  Epifania. «v
. A m e n a M & é
Paróle que los Jibera les. han entrado en 
uq^penodo de extraordinaria actividad 
Puesto que el Gobierno, díceh, nos re­
húsa todo linaje de explicaclónes cón lás 
que pudiera désagraviariios de las ofen­
sas que repetidamente infirió el partido y 
para colmo busca en la solidaridad m
es
Carnes,frescaá. vapa/'f' '̂ nera y cerdó. ’
SERV‘c i r , oílio
De París
CAMl
j 0 8 é f 4 m f 4 - \
Plaza de la C f 4!?
«Gubierío deVÓo^r' 
de !a tarde.: Dé-te 
todas horas. A'.tete.ri|ptev 
lííaiia. Variación én' #  pí’̂ 
abierta al público' lá'Nei¿j 
das'GláSes.'
■ ...................... —  ¿ m v ia o
Málaga de los haberes que por Córdoba ve- . Entrada por la 
qia percibiendo la pensionista ..dóáa. J ^ f a  Mb de la Parra.)
Por te Dií’eccióij general .de'te Deuda y cla­
ses pasivas, ha si do, concedí do; el .traslado á
'y': .  t -Tírr-
____ T ra ta d o s
V T J R Á Í Í Í ' ,EI corresponsal áel Méssidor, en Roma,  ̂
asegura que España, Francia é Inglaterra 
han suscrito sendos tratados de alianza 
sobre te base de múíua garantía en el Me­
diterráneo y Atlántico.
El embajador de España y el . ministro 
de .Negocios ExteánjerOs d,écláráti que se 
traía cí.e ún,,jcanard.
. C a r t a - o i r c u l a r  ..
Clemenceáú ha dirigido una é.aría--cífcd« 
lar á I0-] alcaldes dimisioiiariós.fiefeindieíi- 
do a.I Gobierno,
Adviefté eh 1a misiva que tes autórlda-
—Málaga. 
ííasfa kn cinco 
‘h «deteRte, á 
íOiíQs á’ía napc- 
■ íí día. Quéda 
•jGí betes de ío-.
¡LIO
>ran Telmo (Pa-
aliado qúe nos moleste á mansalva, apro­
vechándose dé nuestro apartamiento de 
las cortes, peor pqra él, pues.estas habili­
dades nunca quedan impunes."
^Ef- diario oficial;: dé hoy,publica, entre 
otras, las siguientes disposidones:
_ Suspendiendo tes operaciones prepara­
torias para la publicación de anuncios s o ­
bre todas tes subastas anunciadas y que 
nó s,é celebraran, relativas á montes y te- 
rréhps ,deíEsíádo, de los Ayuntamientos 
y bienes abandonados, baldíos é incultos 
Subasta para la terminación de las obras 
de te carretera, de Campáiíá á Fuentes d« 
Andalucía.
Ayeo  conferenciatoh P ato,y Canalefas 
para íraíar de la marcha .dé íos debates ¿0-
bre-el mensaje de -ía cardite (
i '".
Asegura él periódico ilustrado ser inéxé
DE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL), ’
15 Junio 1907» 
V ^ ia s  noticias
En el tren mixto llegó hoy|con sus ayu-  ̂
dantes el capitán general de Andalucía 
Sr. Delgado Zuleta.
Viene, según -se dicéi á nueva revista 
de inspección.
Esperábale todo el élemento oficial.
De la éstación trasladóse aí Hotel; Ro- 
yal, donde se hospeda, en ei coche del 
Sr. Bohorquez.
_ Una compañía sin bandera ni música le 
hizo los honores á la puerta,del Hotel. ■ 
—Es objeto de grandes comentarios lo 
que sucede con eiacta de Ronda.;
Lps hay para todos los gustos.
—p , Lorenzo Borrego, mputado electo, 
vá mejorando. Parece que le sientan bien 
los baños recomendados por él doctor 
Garrido de Grhnada,
-  Se dice qué ha sido repuesto el se­
cretario del Ayuntamiento suspenso, don 
JoséDuránBages.
OfiGjalmentq creo que no se sabe ,nada.' 
—Hoy cobraron Jos empleados, del. 
Ayuntamiento él nies dé Mayo. Elógiase 
ál alcalde que'desatendiendo otras cosas 
procura primero que no se debá nada al 
personal.
La Compañía cómiéo dramática de 
Gorregel estrenó anoche 1a obra délos 
Qdinicp El amor gue pasa.
Distinguiéronce te señorita Mete, ¡ y los 
señores Corregel y Tranco.
Asiste muy éscáso público, á Jas re-: 
pfesentácjoneá, dando pruebas de mal,
gtí5Íó„ te
, Máñana se estrenará el grandioso d ra - ' 
hia^de Pérez GaldósE/Aóuetó. '
Hace tres ó cuatro días se encuentrah 
aquí lps investigadores de Fíacienda.
 ̂ Cunde con este motivo bástante disgus- 
to entre comerciantes é industriales.
No. están los tiempos p^ra que aprieten 
teMO'. Será iégal pero no es justo.
Hay una gran alarma y .puede ocurrir 
cualquier confl'cto.-EL CORRESPOÑ-. 
SAL.
•Del Ixtfariliero,
: J.UiliO w n .
Cablegrafían de Buenos Aires qué se 
practican grandes trabajp§ para el §alya-
Ttaiamíento~deM tmpofenéig.^Hdfas de consulta de t i  á é.~Hot(i de 'cóhsültd Pplo 
jidfxi ééñofáé méhfeMedádm d éla p kl y  cuero cabelludo de 3 á 4.
■ : Flaa&a :del Ú hí& pá  número 6.
;ne
lío-
ice
te)
Oran siirtído en pianos y ármoníuhis dé tos tnás acreditados constructoféá, españoles, y ex­
tranjeros.—Instrumentos músicos de todas QteséVT—AéCéS'ofios y ctierdas páfá íóda ciase de 
üétrüthéhto'á
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65.'Granada, Zacatín Sj Almería, Paseo del;Príncipe Í2,'
¥ etota a l  do íitado  y  á  plaSOb. Ó óm tíostliijás y  jpepáíraeiónéé.... i ................................................................................  I ■
Ida entre lós se- 
tofiano termína­
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de vapor íhantis, encallado en Mfeífechb &i éáqueo, al incendio y á la vio- ¡¡L I D  « i  1  «¡a 
aquellas costas. jiación de las rtiónjás. MT
mentó
ü é  p r o ^ é i a i
;iljí» ía 4 9 0 7 ,2
i^é'ibásieílóii'' * ■
Continua la escita,cién,: C,9ntí̂ ,fÍg,lcâ ^̂ ^̂  
$eñor E s p re s a ti.
Xodoa los días sé r^íten lás pit^s ae 
reas.
D e  M M r i d
15 Junio 1^7.
C o n S ^ O ;
En el caso de suspendér Maüfa^ 
yectado viaje á Lá Oraíi|ái tn'aHáíi'á; 80: 
reunirían los tnipMros en conselo»
E ln e ñ O r  L á e íe r v é  h á c o ra n a iv a « o  ó íd e -  
nes al g o b e rn a d o r de C o ru ñ a  para q ue  m- 
torice las q ía n ifq g a É iQ n e á  paC!ñcas> p r ó r ; 
cediendo r i g Ó ^ l l l i ^ M  c ó ntrá  lo s  q t t e í n -  
tin te n  ^ Ite r a r ia n o r m a iid a c l.
Balane0
el ¿itimo .balahee . Publicado pór eí 
Banco dé Éápaña áüttiérííáron el oro y la'í
plata pesetas. ?Q6.65d, y, :2.438^|8.§,, „ 
por contra ios bííletés -disrninuyefOfl
en la sütna de 1.885.650 pésetás;
É é a n i d o
"5'f :V' -''Ijít'Éfesiófía t̂íé'líoy,, ■ 
Da principió lá sésión á la hora Íiábíiuál, 
Preside Azcárraga. /
Ocupan el banco dehOobierno los se­
ñores Lacierva y marqués "de Figueroái 
En los escaños sé cuenta buen núiperó 
de senadores.
ÜRuegos y  preguntas
^.^merfin: Eso nO 86 há difeho rtuiíéai 
F e p .  Se ha dicho [éft BarCélqiia ffií?fflo, 
y:s| eáo es libertad/yo la abotniho.
; Termina repjtiiendo que erifl mensaje q|(
sé habla nada concreraménte de la „ájgrir: 
cultura v de la Instrucción pübllca. 
Sum os; á nombre de la Gónilsión,
Compañía, 0^'—Málaga 
.'■'Aftas novedades' para caballeros.—Espe­
cialidad, en trajes de etiqúeta.-^Ultiinos figu- 
Tines nacionales y extranjeros.
cbntéíía háeiehdo áotár que no advierte 
contraste eritfe las dOdtrifia| eíipuestas 
por los solidáríoSni las defendidas por los
' vSostiéttéqhe aunque loá sacerdotes soni 
chidáfiatipsv nô  deben en lás
ébhtieddás .póiftfeásv-^ pierden auto.- 
ridadj lo que es peliíroso para el jíáftido, 
cariistajr que sfe, halla éhlaa^bhm ■ 
HaGédotáf que pfinéipálmente habíaá 
córabátído aquéllos áiloá eandidatos con-
- ¥  concluye di^éndolesi-Habéis ve- 
nido.del brazo de Odón de Buen, eaiedrá?* 
tico d i la ÉStíUéla IVlOdéríit.' •'''
. „ #a3iía|,a^üsiOñ6S;;,,,
^ iaberry  h.ahtá pára aiiisipbés y se exr 
prés3?«n estos términos; T /  . v,
¡ Simpatizáhios con la solidaridad porqué 
aborrecemos el óaoiqúismo.'- :
. r.„íí08 cOíiáCíVádores, íio defienden los dér* 
hpf,4e la iglesia.
‘píbchá la íhcoiiverílencia de Burgos 
redactor de Ei Siglg fatüfo. } ,quéfüé________
Burgos. Lo fui recién salido del cole­
gió ,j|>ero me separé de vosotros eh cüahfo 
empecé á cohoceróSi ■ ' •
, .piaz.Aguado, intpryiene afirmando que 
él Oóbierñó rio és liria esperanza para los 
cjatóhqos, y ̂ .censurándolo,por su tibiefa 
^ já  deferisáde estós intereses y de los 
derechos déícíero áinteryénír ert las elec­
ciones; ■; I ^  
ManifieStá qUé éí proyécíó de ley dé
Hacen prégúntas los señores Ibarra, d u - ' las ásóciációnes determinó lá unión de to­
que de la iRocá, cOhdes de Casa Válénciá'^'dós Ibs Católicos y ha proporcionado el 
y Peña Ramiro. i  triunfe á muchos carlistas;^^  ̂ -
Los particulares de qup tratan, carecen,] Asegura que éstos preferían ver el
de interés.
lAterpalaotón
poder al partido liberal.
Después de algunas palabras de Barrio
rnntlHiii lá IritprnPlflf'ÍOn sobre la con- y Mief. Junyent justifica el ingreso de los
■ Icarlistasen la solidaridad, dentro dé la
y Henmcu-
Handn nue un dioutado oidió él 13 de O c-I Ahrisia desp.U^ que ,IOS gObiern,QS tiC"’ 
ttbte de 10OS ñ a  Sé' BS íelegadós' « “  Wefenaa á flarqelona conlra los ene-
«le Hdtnbraroh loé gdbertiádotl; y*el l6 « 'go.s.W . se a ttev .eronáaten tasila  vi- 
de Noviembre se remitió incompleta 
Cámara.
Hace después ti« detenido estudio com- ^   ̂-
¡fodelás eleceiories de 1505 y de ^®-P^®^?araDa.
á l a ' Estado, no obstante las
^ ^ f denuncias qiíe sé'hicieron al Gobernador 
"" al cápitán "pfíér'al; noticiándoles lo que
),que en aquéllas se i La obra se realizó, creando Morrál una
íéh’óVafoh mayor' nüriiero de alcaldes, se i
értviáron más délegados y se süSperidte-| ífna v o r  iL ¿  dô ^̂ ^̂  la Escuela 
ron y procesaron más Ayuntamientos. , 1  om nscuéia
Defiende lá facuítad del Góbieimo.,de;^°‘̂ ®’'̂ ®̂  
remover alcaldes, considerando este/pf6 - r  /  V aU és y  B ib o t
cédimiénto preferible ai de arráncaríes ía ■. Vahé$ y Ribot dice que. la solidaridad 
dimisión ó instruirles causa. ; _  í representa á tpdo el pueblo catalán y que
Afíade que pasan de 1..000 íps éxpe-íéri prueba de que no es separatista ha ele- 
díentes que se tramitan;respecto a, la riu- gido.á Salmerón, que no es catalán, y pa­
ndad de eleccjonneS ó iricapacidád de rá deÉio.atrár que no es antimilitarista, á 
concejales en 1905..
Cita una reqrordén por lá cual sé ariu-1 No vengo, añade, á defender las ideas 
láron las elecclories municipáíes que se federales, qué profesaré siempre, ni á ata- 
habían verificado en un pueblo durante, car á las personas, 
catorce afíós. | Tampoco espereis q'üe hiera la suscep-
Afirraa que de los datos remitidos se dér tibiUdad dé cuaiquiéra idejos .mátices que 
muestra que en las ¿Itimas elecciones ha integran la solidaridad. Aquí somps ¿nica- 
habido menos movimientq de la guardia ineníe representantes de las aspuaciones 
civil que en las anteriores. , de un pueblo que ha perdido la fe en los
Hace cpnstar que,^l factor político de la programas políticos^ V- 
solidaridad no se debe ^ actos de este gó-1 - Al pedir la pálabra. no perseguía otro 
bierno, sino que aquella agrupación nació objeto que el de desmentir el supuesto ca- 
y sé creó en tiempos del partido liberal,; rácter que se atribuye á ía solidaridad.
Aduce otros datos demostrativos de que Nosotros queremos .penetrar amorosa- 
en las ¿Itimas elecciones ha habido menos mente en todas las regíbnes. 
actas protestadas que en las de 1905 y I Queda én él uso de palabra, 
menos actas graves que entonces. ' | ~
^ e l o g e r i a  A l é í t i ^ i i a
D E
O a e a v  X^i& np
Aptiguo oficial Carlos Paltz 
-  f-’/ ' ’T‘'̂ TVt»TTOS,, 49,
‘ " —«n de re-
, Se épiiipefigíi. íed|9 
iGjés cqii peffeeéiÓn éépfl6fflfs#v
nuestro buen amigo don Antonio López. , El incendio se declaró en el patio déla
Ramírez, en compañía de su distinguida 
familia. /  r
Damos á'ítódos lajímás cordial bienveni­
da y  hacemos votps porque; contin¿e la 
pejóría íriiciáda.
V is ita  de in sp ecc ió n .—Don Mlg|jLel 
García Pareja, inspector regional déí tfá- 
bajo, ha girado la reglaTnentafia visita dé
éasa n¿mero 9,habitada por Juan Ruiz Pé­
rez, ardiendo rápidamente unos haces dé 
leña que se hallaban en el patio, junto ql 
horno, pues é^ de tdveftir qué él Ruiz Pé- 
re¿ és pariádero.,
LajSrllamas quemaron algo del tinglado 
existérite éri dicho patío.
Los vecinos de las casas colindantes,
inspección á ia s  fábrica!?-ylalieres de estaIpr^vistpside cubos, acudieron'préstáitíen-
(Iraztada 84, fhente del Aguila
),-j,í ||8Sde la Una en: adeíante j^ellaná, café 
î CÓfi íééne y limón gráiiizatíb.
f :or la noche sorbete relleno, mantecado y 
etes variados,
d í aS o r b e t e  d e l
, Tuífrón dé Alicante y fresa.
• Delde mfediodia avellana, lipión granizado 
y Café con leche granizado.
1 PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
. .¿Avellana y limón granizado é real ej vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real y 
medio.
i^rvlcio á domicilio sin afteracióri en los pre-
ém lAménlm
L A A L E Q R j A
titán ftéstaUfant y  tienda de vinos deCI- 
pTlano Martínez,
Seri'icio á la lista cubiertos desde pesetas 
í*5Qen adelante.,,
Á diario callos á lá Qenovesa i  pese­
tas 0‘50 ración. .
Los selectos vinos Moriles dél coseche* 
rb Alejandro Moreno, de Lucena, que se exr 
penden eá La Alegría.—18, Casas Quema­
das l8.
C9fd y Hovoría
- - D E -
M a i n e l  R o m á n
SUBÉ'SOREí  DE MIGUEL PDNCE 
Alaitupda, 6 y  Oaetelar, 
Quedaabierta aÍp¿blico la acreditada Ne­
vería que ^antp crédito tiene; oUteftidb á; car­
ga, del reputado maestro don José Pretel.
Sorbete del día.—Crema de chocolote,man­
tecado lécHc méretigadaí y fresa, ‘ '
Désde las 13 Avellána y.limón granizado..
Se veRde Ó traspasa 
iin taller de luitdgrafia
Situado pm cálle Oerezuela, 2Ó.
Oambioe de Málaga
DÍA 14 Junio
París á la vista , . 
Londres á la vista . 
Hárnburgó á la vista
DÍA 15
de 11.40 á11.50 
dé 27.98 á 28.03 
de 1.367 á 1.368
Junio
. de 11.55 á 11.85 
, de 28,06 á 28.12 
. de 1.369 á 1.371
Paría á lá vista . .
Londres á la vista ,
Háirhbúrgo á la vista 
Í>C M elilla .—Ayer regresaron de Me- 
lilla don José García Guerrero y don Juan 
A. Delgado López.
Concluye diciendo que si las elecciones'sesión, 
de les liberales fueron un progr'éso, resíil- 
ta demostrádo que las que acaba de reali-, i 
zar el pattídó conséryador constituyen uri‘'
avance más.en el mismo camino. [4 éór IDO intetóor contado...
Rectifican Rodrigañez y Lacierva. : 5 por iDO amortizable.
------------y, :|!o<Éáisióámixta.-^Ayer ;qélebró se-
Se suspende el debate y se íévárita, la ’sión la Cohiisióíi rnixía de reclutamiento.
BqIsadeMádrid
W u ,
82,70
100,50
Se suspende el debate, levantándose ia Cédulas 5 por 100........;.7;!l02,Q0C(Am X Jt.̂ 1 ̂  - M_sesión.
Oongpreso
Da sesipu de boy ;
Comienza k sésió n  á labora de costm: 
bre*
Preside Dato. /
En el bartcó ázul tornan asiento 
Sampedró y Besada.
La cámara está muy desániiháda,
Se lee y aprueba el actá.
Bí!o|ioáy míe|rantás
000,00
449,00
000,00
000,00
11,85
28,03
Vigilante.—El yigUarite de lá cárcel 
de Sevilla,Francisco Viriuesa,ha sido tras- 
Díál5 ¡ ladado á la de Málaga. 
r« 7k| Director tócíiico.-Además deí de- 
9f>í?ípos¡tariÓ é
000,00'
406,75
, Cédulas 4 por IQO_______
1 Acciones Banco tíe Espapa;.Aécipnes BáricpHipotecário Acciones C.* Tabacos Cam biosParís á la vista............ .
1 Londres á la vista..
i m L E G R Á M A S D im ^^
I I6juniol907.
A eeiffittblea i^ e p u b U e a n á
4  ̂ Ha sido pedida: á pi M iiáta de
los fépféééíítahtes elegidos par" asistir a
jOQ go-.nwoii«Mv c interventor ya nombrados, la 
f juntáinspectora de la Administración del 
caudal de agrias de San .Teím,obtiene que000 00 j Uitb uc 04U cuuU||i cac v
al ministro lá propuesta de 
Director técnioo del
un
11,85
28,15
S^r.tá Cruzpresenta diversos documen-í la Asamblea del día
ifecaf donde/celebre áquélla sus ííesío
tos dé tá Cómisíóri dé présüpuéStós;
Rodonet solicita él plus de veraneo 
la guarnición dé SántOñá;
Loño fcórtteétá qué sé Catécé dé Córt'síg 
nación.
wyajfííiiEstá medida obedece al acuerdo de exl-| 
deíg if papelefa:personalparg entraUfén el»
cueducto.
F á sé ó  de la  A lam ed a .—Programa 
de las obras qué interpretará lá Banda riiu- 
dpai;en  el paseo de la Alameda hoy do­
mingo de nueve á once:
1. ® Málaga. Paso doble. , Belmonte;
2. ® Riofrío. Valses . . : . . Mártín.-
3. " Eí Rey que rabió. Fan­
tasía. . . . .. . . ¿ i !. Chapí.
Danza de las Bacantes. Gounod, 
Paso doblé. ; . . . . , Heredero.
E e g ré so .—AlgÓ mejorado de su do/ 
lencia ha regresado de su viaje á París
AĴ
5.^
capital.
El señor García ha marchado á-Córdoba 
con igual objeto.
P e tic ió n  jüstaíV—Los oficiales de sa/ 
la de las Audiencias provirieiaíes han pre­
sentado al Congreso una instancia pidien- 
'^ue se riiejorq,su Sitbáciqn,;!aumentán- 
“mW  , pesetás los actuales jsueldoS, 
dOisS en . -̂ r aüiriento pór quiri-
y cOneédiéndoles
queñloái
te, acabando con eí fuego bien pronto*
En eMrigar del suceso sé presentaron 
las autoridades y los bomberos con las 
porréspondientesbombas. ■
Las pérdidas experimentadas por Juan 
Ruiz son de bien escasa importancia.
IdlÁridp m o delo .—Carmen López Mor 
liana se presentó ayer á los agentes de 
policía González y Navarro manifestándo- 
íea que su marido Manuel Domínguez Pé-
'-ni_J rez la insulta y maltrata con sumafrecuen-
noyo de sus palabras enseñó la 
contusión en eí brazo iz-
>a,̂
anadiéridó qué todo ei 
I igual, á consecuenda de las
representando losquguetes £ / tren de los 
maridos. El paya de la carta y Los martes 
dé las de Gómez, ó ya ejecutando nrirae- 
ros de baile, canto y piano.) r
La tan aplaudida niña Florentina "Mon­
tosa, representará un monólogo, interpre­
tando papeles de vieja, perchelera y ro­
mántica.
La séñófiíá Piáyar cantará una canción 
iíáliatia, bajo la dirección de su profesor 
el Sr, Zarabelli y bailarán las señoritas 
Coricha Alcolea, Florentina Montosa, Au­
rora Méndez, Angeles Carrasco, Elvira 
Bueno y otras.
Eí acto proinete estar muy animado.
H o te le s .-E n  íés kilefes de esta c»,., 
tal se hospedarori'los sigriiéfifés SéSofes;
Hotel Europa.T-Don José de lá CtíStd 
Martín^y señora.
Hotel Colón.—Don Migriel CarbohéIl> 
don Pabló Vallesca y aon Modesto'Es- 
cobar.
Hotel Reina Vícto;}a.~Don,A. Rodr^iósposo., .   ̂ .
guez, señores éondési de Fiteffo''Hemi080l  Comprobada la certeza de la oenunéla-,i 
don-J. P, Capdeyila. , , ,  „ |s e  dió parte al juzgado.
Fonda |/á  Bntánica.r-fíón Josi MoJTnáj S in ¿obrar.---ÉÍ médico fiíular de Be- 
Vega, ' " ¡nagáíbón há puesto en conocimiento del
E l im p u esto  so b re  lo s  viftos.-^H a ̂  gobernadqr civil que, desde la fecha de 
sido elevada al ministro de Hacienda la i su toma de posesión, aquel Ayuntamiento 
exposición que acordó anteayer ;|irigirle: no le ha satisfecho un céntimo á cuenta de 
la Asociación Gremial de Criadores Ex- - sus haberes.
portadores de vinos de Málaga acerca del \ M ás de lo s  éabreros.-A m pliando lo
proyectóle ley reféríriandó el ihlpuésto | que éri otro Irigár deéimos acerca, de la 
de qonsumos sobre los virios. /.cuestión de los cabreros, podemos mani-
Los Sindicatos dé exportadores tíe v> ̂  fémár lo siguiente; 
nos de Barcelona, Reus y Valencia y el Mientras los hombres sujetaban las ca- 
gremio de extractores de vinos de Jerez balleiías de los vendedores de leche, las 
promoverán instancias,análogas. Imujeres se abalanzaban á los cantarillos,
De v ia je .—En el tren de láS nuévé y echando en el contenido cuajo y vinagre,
veinticinco marchó á Ronda dQH Aífrédojál óbiéto de ínütiazáríó.
Parody y'fámííia. ^ Al lechero dé la hacienda de D. Fran-
A Sevilla, don Rafael Ramos Quintero.  ̂cisco Martos, le vaciaron los cántaros qué 
■^Eri él exprés de las once y beinta vi- = conducía. ,
nieron de Madrid el senador deíreino don í' . En las Casillas de Morales fué detenida 
Guillermo Reim Arssu y señora, don Ra- Catalina Pino Martín, una de las que más 
fael Bénjumea, ingeniero de minas, y el se distinguían por su ardor eri impedir que 
médico militar don Franpisqo Mañas Ber-i de los cántaros entraran en la capital, 
nabeu. I  En Fuente Olletas, un sujeto que traía á
—Eri el tren de las doce y cuarenta sa- ' d o s  cántaros de leche, se vió b.as- 
lieron para Granada don Luis Miró y don fante apurado para escapar de los cabre- 
Aqtonio Montoro. , | ros, lográndolo porque pudo meterse en
—En ef de las dos y cuarenta regresó ’/rin tranvía, 
de Motril don Fernando Aurioles y se-i Siguió ál vehículo un grupo dé fm^I- 
ñora. ' . . .  I guistas armados dé garrotes, pero cuando
De Campillos, don FraáéisCó Nógáleé. i aquéllos líégarpn á lá plaZá de la Merced, 
—En el exprés de las cinco lué á Ma-I^i lechero había escondido los cántaros, 
drid dpn Lámbefto Quintín Velasco. f Chasqueando á sus persegíiidores.
— En el correo general regresó de Vir’t  Por disposición del Gobernador civil 
llaharta la distinguida señora dé Masó boy irá á los fiélatos doble fuerza que 
Torruella y su hijo don Joaquín. jayer.
De Antequera, dohM;anu;el García Ce-I D isp o sic ió n .—El gobernador civil ha 
ballos.  ̂ I dlspttestp ceSé en su cargo el secretario
Deeaoioriios y  m áá d esa c ie rto s ;—’l del Ayuntamiento de Villanueva del Ro- 
Si no se equivoca la géníe, y y a ’,sé. sabe : sárió, debiendo sustituirle él oficial ma­
qué voxpópa//, vox.cée//, un nuevo; con-/y pr.: ; . ,
flicto se cierne sobre nuestro Ayánta-'f Los honorarios que aquél haya deveri- 
miento. ‘ ‘ gado durante el íiémpo de su mando, se-
Segün íó que se dice, conste qiie ¿oso-i rán satisfechos por el alcalde y coriceja- 
tros ignoramos la certeza de elloj el ex-1 lés, que hicieron él nombramiento contra- 
alcalde señor López Delgado dió posesión i viniendo el reglamento correspondiente, 
al contratista de consumos, señor Harrie-1 E x p é d ie n te .—Se ha remitido á la pre- 
ro,, sin que éste abonara á la Hacienda los ígidencia del Consejo de ministros el expe- 
derechos reales por escrituras, derechos (jjgu^g jpQoado con motivo de la corhpe- 
que se elevan áalgo más de 10.000 pese-: tencia suscitada en la causa que se ins­
tas, y ahora la Defegación reclama al mu- i truye contra dos agentes de la autoridad 
nicipio dicha cantidad, toda vez que e l . pof detención arbitraria de don Francisco 
arrendatario se mega á satisfacerla, ale- §¡ote ¿ano
f x S r “® ^ B n fe rm ó .-S a  .encuentra gravemente
El Delegado de Hacienda y el Ooberna- Í T Í ! *  consignatario de bu-
dor civii conferenciaron ayer aobre el Andrés Bjerre, á quien deseamos
asunto. i sn alivio.
Sin comentarios. ! F e s te jo s  de lo s  M á rtire s .—Apesar
L a  n o v illa d a  de h o y .—Por haberse • de ios rumores que en contrario han cir- 
desmandado en ía-carretera uno de íos i Prilado, mañana lunes darán comienzo los
toros que deben lidiarse esta tarde en él 
circo de la Malagueía^ no pudo entrar 
hasta anoche el ganado.
Hoy por la mañana estará expuesto ál 
priblico en los corrales de la plaza para 
que los aficionados puedan apreciar las 
condiciones de lasteses.
Hay deseos de ver consumar lá Suerte 
suprema á nuestro paisano Antoriio Ga­
rrido, bastante cpnocido de los malague­
ños.
E l fuego  de an o ch e .—A las pnce y 
media de la noche anterior las carapanás 
de San Felipe primero y las de la Cate­
dral después hicieron señales de incendio.
NotíGiosos de que éste se había iniciado: 
;en uno de los edificios del sitio conocido 
'por Casillas de Morales, nos apresuramos;
festejos de los Mártires.
De la presidencia de la Junta se ha en­
cargado nuestro particular amigo don José 
Puertas Martínez, de cuyas reconocidas 
aptitudes se espera que las fiestas se ve­
rifiquen con el mayor luciraleritp,' teníeritío 
en cuenta desde luego la relativa exigüe- 
dad de medios que para realizarías hay;
Espectáculos públicos
Teatpo Cervantes
A las ocho y media de esta noche, cOirio 
ya hemos indicado, se verificará en el 
Teatro Cervantes la,velada qué organiza, 
como fin de curso, la Real Academia de 
Declamación, que es lástima deje de exis- 
,á trasladarnos á dicho lugar,¡péro criaridb | tir ,cuando con mejores elementos cuerlta. 
llegamos; el voráz eíéméritd había sido i Pasán de treinta las alumnas y alumnos, 
dominado. [que han de presentarse en la velada, que
En Ojén fué detenido ayer un sujeto 
sospechoso que, interrogado, manifestó 
llamarse José Muñoz Rámírez, ser natural 
de Luceria y raarchaí' al cariipo de Gibral- 
tar en demanda de trabajo.
Registrado por la guardia civil, se le 
encontró én los bolsillos una papeleta de 
empeño de varias alhajas de oro, pignora­
das en la casa de préstamos establecida 
en esta capital, Calle de Nosquera, nü- 
mei;0 4.
La p.'ipeleta estaba extendida á nombre 
de Wifíéav? Pédrosa.
Estrechado jTor sagaces preguntas acabó 
él sujeto por com'eSar que su verdadeiro 
nombre era el que aparecía en el citado 
documento, que estaba ¿"vecindado en Be- 
namejí y que carecía de rt'í'idencia fija.
Añadió qiie las alhajas empénadas erán 
propiedad de su madre,la cual ít' había es­
crito desde su pueblo, aconsejándole que 
,po pareciera por allí, pues lo buscai?a la 
guardia civil, creyéndolo de la partida del 
Pernales,
Esta carta la jrecibió en Lucena, y si­
guiendo las indicaciones de su madre de­
cidió marcharse á Gibraltar, á cuyo efec­
to compró en Málaga cien guías de ca­
ballerías y un sello del ayuntamiento de 
Alameda, con objeto de agenciar algrin 
dinero que le sirviera para irse á Bueiibs 
Aires,
Las mencionadas guías, en blanco, y eí 
sello antedicho íe fueron ocupados al tal 
sujeto, además de dos caballerías del ve­
cino de Ojén, Bernabé Qómez, que aquél 
llevaba.
También le fué recogida una cédula 
personal á nombre de José Muñoz.
El presunto individuo de la cuadrilla de 
Pernales, ingrésó en la cárcel.
El crimen de Santo Pitar
Anoche se recibió en este gobierno ci­
vil eí parte de lo ocurrido en el partido de 
Santo Pitar, formado por el tedíente coro­
nel de la guardia cíviíD. Bernardo Árranz.
He aquí los nuevos detalles que acerca 
de tan horroroso crimen encontramos ei» 
ía citada comunicación;
La finca La Qaspara está situada á ocho 
kilómetros de Gomares.
El autor del doble asesinato, Juan í^ s -  
tán, vivía con su esposa en otra hacienda 
poco distante de aquélla, pero pertene­
ciente á la demarcación de Venta Galvéy.
El cririien se cometió á las siete de la 
tarde, hora en que los esposos regresaban 
de'unas huertas inmediatas y encontráron­
se con Castán, que estaba aeompañado 
de su convecino Manuel Ruiz Serralvo.
Este se despidió de su amigo en aquel 
punto y Castán se acercó á los ancianos 
dándoles muerte entonces.
A juicio del Ruiz Serralvo, Castán pré- 
riieditaba el crimen, habiendo comunicado 
á.su esposa los siniestros propósitos qtie 
abrigaba.
José Padilla recibió la primera puñalada 
en la espalda, cayendo al suelo seguida­
mente.
Entonces Gastán se abalanzó sobre la 
anciana, á la que agredió dos veces.
Cometido el hecho, Castán fué á su ca- 
Sa, arrojando la faca debajo de lá cama, 
donde lá encOritrarori los civiles.
El Ruiz Serralvo, aunque se alejó en un 
principio, presenció el crimen, no atre­
viéndose á intervenir por miedo.
- Juan Castán tiene 34 años, es de estatu- 
ja'p'jqueña, chupado de cara, de carácter 
alegre y viste blusa negra, pantalón de 
pana castaño, sombrero plano y alparga­
tas.
Baiieo de Bepaña
Giros sobre Madrid y demás Sucursales: 
0,30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrieotec 
con garantía 4 li2 por 100 anual.
|nes.
, , , Dícese qué sólo se permitirá la entrada,
Lioféris áñurieiá llñá própuésta para que  ̂íuera de lós représententesj^ á  ̂contadas
se le córiééda pensión á los supervivientes personalidades y á los periodistas.
Üéi áeátacamentodeBaler. l Í G  B a v a
También pide que se extremen las me-j * x- t. a-
didas para acabar con el bandolerismo en !/, PeCididamente hqy . domingo se eele- 
Anda!ucía, ífál terminar manifiesta su  ex - :^wrá la Primera sem 
tíañeza por no haberse cubierto lás va- ♦ ihéxactos cuantos rumores circq-
lan respecto á los trabajos deJá Conferen­
cia, pues en concreto nada se. sabe.
. . . D:© O á d & é ’;; .'
Mañana lunes, al amanecéis,’ llegará á 
I estq puérto el vappf A con
Samp^fo replica que no existe'eoflsig-j dücienÓó los restos de Vlbo. . 
nación en eípresupueí^to, que el Gobierno,í >,Dichí)S restos serán trasladados cón to 
ha hecho cuanto ha podido ordenando al da solemnidad i  la misma iglesia dondq 
gOfiérriádor que présidlerá el acto y ádqui- ■“ *•'-
riendo tres criadrps y, j?pr ¿Itimo, que íá
cantes de jefes y oficiales que han 
elegidos dipritados.
Cadalfa'ch y Jun'oy censuran que noáe 
subvencione la Exposición de Bafeéroña', 
no obstante hacerlo otros Estados.
Exposición tenía carácter municipal.
Gadalfach. ¿No podría eximírselá dé la 
investigación de títrilo'?
Sampedró. El asunto; compete é Osma.
M ensaje  de la  c o ro n a  
Se entra én la orden del dia y continúa 
ei debate sobre el riiensájé de la corona. 
Feliu consume el tercer turno en contra. 
Consigna su opinión de que estos de­
bates no proporcionan utilidad alguna al 
país.
Encuentra deficiente el raénsáje,én cuan­
to se refiere á lás rélácionés edri lá Santa 
Sede.
Declara que como católico le parece po­
co cü'antó sé diga éri orden á mantener la  
mayor armonía con,el Váticatio, con tanta 
más razón’cüahto que ÉSFeñá; eá rin país 
religioso por excelencia. .
Sostiene el derecho del clero á interve­
nir en las elecciones,no ocultándosele qye 
intervino en las anterioresj dándose el ca­
so de que algún acta solo costó 128 pese­
tas.
Soriano: Yo no tuve que deséribólsar 
más que 120.
(Risas). ■ '
relHi aplaude al Gobierno por eítestá-i 
blecimlerito del principio dé autoridad en | 
■Valencia, llevando allí á Giiisasoia, á 
quien adoran sus diocesanos. 
SorianddiSír'i^i! '
Conozco, &.íguK dicieJádórFelííi j dos. clá- 
sos de libertades :eü España: una d a : que 
piacUcatiiüs íos.dej¿ns.ores de.ias., doctri­
nas del mártir deí Gólgota, y otra la que 
signen quienes proclaman en tos mitins el
se haUap depositados los de su compañe 
ro, Rafael Calvo.
' Al paáar él tren por Jerez, patria de 
Vico, estarán en íá estación el Ayunta 
mientp.y varias ^omisiones.
En el correo deí martes, á las siefe de la 
mañana, saldrán para Madrid los restos 
dé ios célebres actores, 
c r i m e n ,  
de la caEe de Tudescos 
.:" Cpf(íití¿á eri él may or misterio cuáptCj se 
relácibria cón eSte hecho/
En los Ra8illos.del, juzgado que instrúyé 
ías diiigeripias sumariales, se ha dicho 
que Vicenta fué en coche a ía verbena de 
'San Antonio de la Florida,acompañada de 
un sujeto á quien Se vió entrar de madru­
gada con la víctima en el domicilio de 
■éstá.
La policíá 'practica, activas ‘ pesquisas 
para el esclaíécimieritó de este misterioso 
crimen.
F á b r i c a - ü e  P l a t e r í a
E s p e c i a l i d a d  e n  e a d e h á s  
d e  p l a t a  y  p r o  a l  p e s o
Artículos 4e electro plata, Platería. 1 
Relojes de todas clases. Novedades para re­
galos.
Compra, pagando altos precios de oro 
plata y alhajas antiguas.'
E epaifaclón  de relojes con gáTantia
A N T O M t O  P . A B 0 N
m i é r l ^ S  'SS.: 
V e n ía  a l  por* m e n o r
OompañM 29 y 31
122 EL MARQUÉS DE 8IETE IGLESIAS 
—El marqués no ppdia ni aun presumir que vuestra altezá 
saliese á estas horas del alcázar.
—|Ah! sí, es verdad; he cometido upa gravísima impruden­
cia, de que mearrepiento;,la he eometido por miedo: esa doña 
Ana de Goníreras es mqy peligrosa; me ha asaltado el temor
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de s,er sacrificada como la-infeliz Margarita de Austria. Ahora
bien, concluyamos; ¿sabe don Rodrigo Calderón que yo estoy 
aquí?
—Sí, sí señora.
—¿Se lo habréis diclio vos? exclamó con un gravísimo acen­
to de reprensión ía princesa.
—No, no señora; yo no incurro en iáles torpez^as: lo ha di­
cho quien pretendió intimidar Ü o s  acometedóresj Pedro Np- 
fíez Figueroa.
La maí'qtiesa había acertado al hablar á bulto para discul­
parse.
Don Rodrigo que estaba pegado á la silla pot la parte exte­
rior, lo oia todo.
—Es mucha miseria para los principes, dijó creciendo en 
irritación la princesa, que sus servidores sean en su mayor 
parte estúpidos: bien, pedid á don Rodrigo Calderótt-la merced 
de que .nos deje volvernos al alcázar. \  /
Y la voz de la princesa al pronunciar estas palabras tomó 
una entonación de punzante sarcasmo.
—El marqués de Siete Iglesias, señora, dijo doña Teresa á 
quien importaba más que nunca servir á don Rodrigo, ama 
y respeta á vuestra alteza, y está aterrado por haber provoca­
do el enojo de vuestra alteza, aunque involuntariamente.
—¿Sabe don Rodrigo cuál ha sido la causa de mi Salida del 
alcázar de una manera tan extraña? Si no lo sabe, es necesa­
rio que Iá sepa; es necesario que no suponga que
-noche, á'vergonzosaSíaveníiipas. '. -■
: . -r^Por haber sido.detenida involuntariamente 
vuestra alteza, don Rodrigo ha adivinado la causa que ha da­
do ocasión á la salida de vuestra alteza de palacio. i
j rae voy
do
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Criando una corte es toda corrupción y miseria, dijo la 
princesa, son irremediables lances tan extraños cotho esté. 
Supongo que don Rodrigo estará á poca distancia: hacedme la 
merced de decirle qué se acerque.
■ —Señor marqués, dijo doña Teresa sacando la cabeza por 
la portezriela.
Don Rodrigo se retiró tres pasos de la silla y contestó: 
>-lSefiOrá!
—Hacedme la merced de acercaros, dijo la marquesa.
Don Rodrigo se acercó y asomó su cabeza descubierta á la 
portezuela.
-^¿Qué me mandáis. Señora? dijo, como si estas palabras 
hubiesen sido dirijidás no á la marquesa, sino á ía princesa, 
que contestó.
• —Quiero que me digáis franca y lealmente,por vuestra fe de 
cristiano, si es que la tenéis, lo que habéis pensado y périsais 
de mí al encontrarme en este sitio.
—Pienso, señora, que sabéis que su alteza el príncipe de* 
Asturias está en una casa cercana: ¿cómo pensar de otro mo­
do, siendo tan gran princesa y tan gran dama vuestra alteza? 
Y además, quien conoce los celos, señora...
—Gomo vos ¿no es ésto? dijó con sarcasmo la princesa. Pe­
ro creo, don Rodrigo, que no es vuestra casa ía que percaís 
cón gente armada,- que solo así, y  mediando vuestro honor, 
por traición de vuetra esposa, pudiera disculparse ¿1 que, os 
atreviéfais á cercar una casa en que sabéis está su alteza el 
príncipe de Asturias.
—Por lo mismo, señora/ que sé que su alteza el príriclpe 
de Asturias está en esa casa, la he cercado, para evitar esca­
pen los tráidores que á tal casa se han atrevido a trae r á su 
alteza.
—¿Qué decís? ¿pues qué peligro corre en esa casa el prín­
cipe mi señor?
—|Oh, señora! ¿no sabe vuestra alteza qué hay bebedizos, 
filtros infernales, que hacen á un hombre esclavo sin condi-
T '
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radicalmente á los cijieo días de usar este CAIXICIDA. calma el dolor á ¡a
E n t o d a s f f l a i , y | E S E T A  ;!! ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
ferias. Cuidado con las imitaciones, 
láiaga: Pérez Soüvirón, Prolongo y en todas las fermácias.
i r C l ' t  l i O  s r  'í ; .D  I T ’l ' l l g - A i ! !
jamás dejan dejdar resüJtadci^Ni) ¿u^e ni manthAj^stuclteVccTO instrucciones^
_ _____  ^ _______________ ‘.fil
iientral: Dr. ABRAS XlpRÁ. lO/ArgeiisoUy IW^ciai'Ma
HJJC ^ ,
TIN Y vm .A seo y MARTIN y DURAS de m á M .
¡I U N A F B S E T A  !! n ^ N A  F E S * T  AI!
Depósito C teÁ , 10. r éris la¿Jaí^c% ' adiid, Depositarios ge- 
■■ 3 de/.VIDAL RIBAS y VICEÑtL F £ R ®  y C.* de Bároelopa, PJEREZ M i ­nerales I OS
IDepósito Oentral: Laboratorio  Químico
,  u o u u t ^ . ™ i ™ n  uu vu i J UUD» j  u u u j  J .  P r f l i i á  i  la
fa r iu a c é u tid p  d é  P . d e l R io  G u e rre ro  (S u ceso r de G onzé le2s M a rf ll) .~ 0 p m p a f iia ;  2 2 .—M
£ l  Sr. D . JBald&mero Goniíáletí Alvarez, Médico f^nuro  de la Inclúsa de Ma- 
[ dr^, Médico del Hospital del ittfid /é ^ s , míemBf'O di la Real Academia de Me- 
1 dicind,‘.eic,,éte,
' OERTIFICÓ: 'Qú® tanto en las palas á mi cargo de la Idclnáa,. Horótol del Niap Jesfis y Crta- 
lío de la Paz, como en mí Trfiotioa partionlar, ho adminiátwido rtüy wtpetidas T^cea 6 los eaíer'
Se Ate pW^ítóo resulte lógico, au empleo, y de la observación deteiüda 4a
■oadminlatraceióB, puedo afirínáHaBisiguíéutesdeduccionés: „„
!.• Que es un prraáradó dÓ buen aspecto; y que el olor y,sal»r del Ac^te da Baciflae están 
en eámaaeñriuíntJ tnrnóndolb loa Uiños casi todos slu reouEnanciá, 'elgunpa con placer.Weu2,« 
■torios 
■ a.’’
scáradoñ Wón ó biS p g a al os
So digiere con ¿leilidad y iiütre perfectmente, TieJ^osopronto s'ia,resultados BBupla»-
1 4  público visite nuestras Sucursales pár^ examinar Ips 
Ips estilos: Encajes, Realcé, Matices, Punto vái*
nica, etc., ejecutándose con la Máquina
l > o m e s t i c á  b o b i n a  e e n l v a l
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
i. Máquinas para toda industria en que se emplea lá costura^
-  iioi hipÓBfosfibs que coiitionó prestan grandes serviolos ón el liníatlsmo y son poderosos
/auxiliares para combatir el Esorbfulismo en todas sus maniftstacioifcs.
4.* Él Guayaccd, y» útiLen 1^  ̂ écciones broacopolmOnares, resulta ventajoso asoetaa» 
aceite diiipótosfltM, ' , , . .
g para gao noastéi J tn w a l prosanta on Madrid i  2t de Marzo de isoi.
• » r .  B aldoaiero  e-Al'.y-.tUfb.?*::
Máquinas “ SIN6ER
Tédus los
„ para coser
el CitítogoDniíM qnêŝ
Lá Oóinpañía lábril Siiiger
GoibcesióñAíriód en España ADCOCl¿ y
iS U cnrisá léá  é n  l a  ú r d T in é i á  d e  in iá la s a ' 
H a l a g a ,  1 A n g e l ,  1.'—A U te q n é É a , 8 ,  l i u e e u a ,  8gratis _^ B o n d a ^  9 , c a r r e r a  X le p in a l , 9
C.a.
V é le z —M á la g a , 7 , H e r c a d e r e » , 7»
Se m^iejade,
un bonito p̂ iso .con ,agua ápun- 
darite en la h'acienda de Sáñta 
Amalia, á 20 jmlnutos de la pobJr•• 
cióti. Para su ajuste en Fuer  ̂
Nueva 60, (tienda de comestibles^
Ll
de O r o  y
M a g r iii f lc o sA PLAZOS Y ALQUi
riliiii ESPiiiiiu BEpoi niiiDn
M U & n  1 9 0 6 ,  G r a n d
D ip lo m a s  de H o n o r  en Darís^ ÍSTápoles, L o n d re s , B rn s e la s  y
“f i a d l o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t ó ,  a f l n a c i o n e s  d  3  p e s e t a sg -DEPOSITO EN MALAQA.-CALLB MARTINEZ pE LA VEGA, 17, PRlMiRQ.
Tónico-Grenitales del Dr* Morales
Gélebres pildoras para la completa y segura curación de la
I M P O T E N C I A ,  • terUidad.’ ' ^  '  ^
Cuentan 39 años de  ̂éxito y  ^on el asombra dé lo.s enfermos que las 
emplean. Principales boticas á  3o reales caja, y se remiten por qorreo.á todas
I.á correspondencia: Carretas^sp, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
LIGOR LAPRADE
Cura segura y  prontade lá a n e m i a  y la e ío i« e s i s  
por el L i c o r  E a p p a d e -El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las fa rm ac ias .--C 6 1 Iln  etc® y  C®* 
P a r i a .
i l H F W Á I
Flan
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Presa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y  Pistachio.
H é la d o s - C ó n  el F l a n - H u e v o l
puede hacerse urt helado delicioso de todas 
esencias; p a r a  ello no h ay  m ás que 
tran svasar la  crem a fría  á la  m áquina
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por m ayor Compañía M u e v o l ,  
S a n  S e b a s t i á n
cómoda casa de campo, de inmejorables condicipnes higiénicas, „ 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
P r e c i o s
s in
c o m p e te n c ia EL TROLE Oalidadgarantizada
^ G r a n a d a  106 . ( e s q u i tn a  á  l a  c a l l e  d e  S a n  A g u s t í n )
AlmaGén de vinos y aguardientes
VINOS TINTOS 
Váldepeáas extra de.sde., , ,
» Cepa Macón ,
* * especial , .
7I1Í0S FIlíOS 'fllL lOETE DE M fA  •
Rjoja pasto
» Estilo, Médoc, Burdeos y 
d e s d e . . .  . .
Seco (de los montes de Málaga) desde 
» Aso!erado , . , . ,  .
>' A ñ e jo .................................  *
«“feríhós 1 Málaga dulce desde . .
Lágrima . , , . • . ] •' *
-  .'trasañejo para enfermos i 
Pedro Ximen desde . . . , . . ,
» ■ Trasañejo para enfermos .' !
Moscatel.................................  , _
'» Trasañejo paira enfermos
12 bote-, 
lias
sin casco
k rr
s
env
Qbas
n
ases
Ps. Cts. Ps. cts.
■■■“ mvrnm
4 > 7 ,
4 5° a 50
5 9
5 ■ >
6 »
Í2 >
4 > 7 »
S •> 9 • >.
7 * . 12 50i8 » .10
.4 50 8, ■> ■
7 50 12Í8- • 30 ■>
4 50 •-8 >
i8 30
8 So- ' i2 » ■ ■
i8- > . 30 50
V i.JíO '8 ' F I H O S
DESAÑLUCAR
Solera fina . . . .  , ,
» superior . . ' 'i- . .
» olorosa especial EL TROLE. 
Manzanilla fíqa
superior . , . . .
■> ■'olorosá
V /pasada . . .  .
A G U A B D lF lirT F 8
Flor de anis, la botella, pesetas 
Doble ídem ■» >
Triple Ídem » >
» Especial E i. TROLE
1'25
i‘so
2‘SO
2‘2S
12 bote- 
lias
sin casco
Ps. Cts.
Árrobás
sin
envásés’
Cts.
RON, g a ñ a , c o g n a c , GINEBRA 
Y  L T G O B .-E S D E  T O D A S  G L A S E S  
P r e c i o s  s i n  c o s n p e t é n c i á
S e  a l q t d l á
Biso comodo y económico en lá ucrta de lá Palmá, frénté al fi- 
lato de Morales y una planta ba" 
ja Calle Venturá>Rodriguez, cqu- 
áigua al Cuartel de la, Guai’dj.a 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería dé 
«La Cubana», Puerta dél Mar, 3.
Se sirven fresas todos' los 
dias á domicilio, ,
le traspása
un estáblécimlento de vinos en 
él camino dq Antequera (Téati 
nos) fuera del radio. Para itífor 
mes, calle San.Rafael.núthéró ÍZ
G R A N  D E P O S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
pifia- ! Í ^ | “o^etc“ ,etc^?Pred^ en zs^apárrillá; limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa,
montado servkío á d o rn i jm ^ ^ ^ u ^ T O S S ú u ^  éhToS írecfos!*"”® “  tacen pretíos especiales. Esta cHsa cuenta con nn bien moa-
Extirpa'rápidamente^ sin dolor ni molestiay  ̂ los calloSy 
durezas^ y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curió-r 
so; no motiva ¡os inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una pésala poe- 
den extraerse muchos calhs f  durezas.
De venta,farmsctá del eoicr, Plaza dql Pino, 6,Barcelona, y prlDcípalea 
tarniaciás y flrogttérlás® Por pdüétás se por correo y oeitiñcado®
Depositarlo en Málaga B® Gómez
Vda. de Jorge A. Hodgson
Casa estableoidiá en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
C o n s ta s ,  Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Hran fábrica de Soda Water y  í>imouada
Esta casajjarticipá á su distinguida clientela que á,partir dé 
primero de Febrero veride por raciones los acreditados íamo- 
nes de York, cócidós al preció de l peseta, porración.
Fábrica de bielo
B1 N o r te
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á ptas. 0‘2Í5. 
Y por arrobas á ptas,2.
É0 alquila
por- temporada una magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmcdi- 
na, con camino: carruaje hast­
ia la puerta. Para su ajuste calle 
dé Moreno Mazón número 15.
T aller de pintura"v
DE
ta i Inripe kia
Decoraciones al óleo, barniz y 
templé; pinturas de édlficiós, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y  en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
lorrijbs 9 . - MALAGA 
Galea fundada en 186?
Comisionista
Se desea una persona - de bup- 
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de, fácil venta 
en esta y su provincia.
Condiciones facilitarán cálle 
Férrándiz 19 de 1 á 2 tarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
, Muejtileio
. Dormitorio completo estilo in­
glés,en muy bueiíascohdicióñes, 
sé vende.
Informarán Sánchez-Pástor 6.
D. igtoiiio M a n  Blaneo
Cipuj'ano Dentiotá
Legairaehte autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por,su numerosa clientela. 
(Jfrece.dentáduras completas in- 
méjofábles para el uso de lá mar- 
ticióñ y pronunciación á precios 
sumáménte económicos,, estrac- 
ciones de muelas sin dolóf á 3 
pesetas.
Matn nervio Oriental de Blari- 
co quita el dolor de múelás en 
Cinco minutos. Alamos 39- bajo.
#ai*a loi
Artíeulos converiientes
Alcohol industrial económico para lamparillas, barnices, etcéte- 
f á crémás betúties- para e j calzado, colprés inof ensivios para Jos ar- 
tlstás dérteatro, aguas dé cólbriias, agua de la florída légítima, fóni­
cos; tinturasy ■renovador.es.pnra el cabello.; Drogúería de LeiVa. 
Marqués de.la Pániéga núm. Í3 (antés Compañía)—MALAGA.
Céntimos de peseta má?s baratos
que los de madera de roble, se venderi de madera dé Éu- 
caiyptus, barriles .para uvas y’pasas, y doblé fundas para 
barriles de vino; con arcos dé hierro.' - ' ,
Darán razón^Hijo y  Nieto de F. Ramos Télleá-Málaga.
F itp q o  e o n t r o  I n o ^ c U p s  ' ^
Pom peñia Inglesa
ESTABLECIDA EÑ LIVERPOOL ÉN 1836
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones dé pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Gompánía efec­
túa Ids seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario; al principió ésíablecido éií casi todas 
las demás Sociedades de esta. índole, dóiide lá responsabilidad 
cesa con iá  pérdida del capital social y uiíida ésta circunstan­
cia á los inmensos recursos de que 4¡?p.Qne ía Dompañíd, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes.* A. UTRERA y  HERMANO.-Te- 
jóii y Ródriguez, 39 pral. .
OPTICA Y RELOJERIA
G® Napváez, Nueva, 8.—Málaga
 ̂ beládos
El abastecedor dé las nsve­
rlas de Málaga y su provincia 
ofrecé .ai públipo- barquillos, 
barquillos paja a 20 céntiniós do­
cena. ■ ■ ■
Esquilache, 8 .(antes I Horno) 
Perchel. Sucursál Cisnérós, 47, 
tienda de comestibles frénte á la 
casa del Abuelo.
Léntés y gafas monta­
dos al aire y con aros en 
oro macíso chapeados con 
oro,' doublé nikely con­
cha.—Cémelos para tt.a- 
tro, campo y marina, lar- 
gavistas, barómetros, ter­
mómetros, pesa líquidos» 
lupas.— Armazones, len­
tes y gafas paira cristal e? 
montados al airé y con 
aros) impertinentes de con­
cha y celuloide, gafas para 
automóvil y ferro-carril. 
Cristales de todas produc­
ciones y calidades, de Ro­
ca primera calidad.—Iso- 
i«a metropes, Flínts, Crown,, 
mu blancos, azul eó val y ah u­
mados.—Inmenso surtido en relojes extraplanos delás mejores mar­
cas.—Depósito de los reloj'es LONGINES»
Novedad en pelojés de pulseva
ü É m
JÉ2n Renda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobiá» 
ción, se alquilan habitaciones 
í amuebladas. Hay bonitos paseos'
y járdihés» C0!i agua abundante. 
•In' ' - -formarán calle/ide Granada nú- 
. mero 126, segundo.
Se venden
puertas y ventanas en'buen es- 
tadQ.r7Cistfir l 3,.Caírpinteria,
S e  alquilan
habitaciones amuebladas en si­
tio céntrico con asistencia ó sin 
ella. En esta admihisfración in­
formará», n
124 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Clones de una mujer, y que es dé todo punto necesario para
que el bebedizo produzca efecto, que sea dado por la mano de 
la  mujer á quien ha de aprovechar el bebedizo?
—¿Qué depís? •
' El duque de Uceda es demasiado ,ambicipso y demasiadp 
impaciente: pretende apoderarse por completo del ánimo de 
su alteza, y como el rey está enfermo, como naciie extrañaría 
su muerte... > .
Ireras.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 121
-A casa del tonsejéro de Estado dóri ^kncisco de'tpn-
BolOttíl O f iG Í A l
: ü a d i a i s ^
Cifeulardel Gobierno civil ̂ référétité á li­
quidación de presupuestos. 1,
—Aprobación de cuentas njunicipales.
—Paréceme que enténdeis mucho, don Rodrigo, de filtros y 
de venenos. :
—lAh! pues decidla que yo estoy en el secreto, que rae en­
cuentro aquí, y que puedo introducirla sih ser sentida en la 
casa de don Francisco dé Gontreras.
— Pues dejadme salif, estáis cubriendo la portezuéía. 
Solo^sieñto, señPra, qué os vais á mojar, llüévé muy
•—Real orden circular del, miriisterio de Fo­
mento,sobré ílaflós oqasiónados.en loé rapn-
bién.
. “ ~]A^ ftl ciertamente: , por desgracia,, señora; he prpbado 
cuan terrible es la ponzoña de la calumnia.
--.Y bien, don Rodrigo, dijo la princesa; me ha,beis aterrado 
hablándome de bebedizos que pueden ser dados á mi esposo 
por una alta cortesana, demasiado hermosa por desgracia, y 
por desgracia demasiado pretendida, demasiado estimada. 
, Estamps de aventuras: ¿podéis vos introducirme en la casa de 
don Francisco de Contreras y en el mismo aposento donde sé 
encuentra.su alíeza con esa mujer?
—^Indudablemente, señora.
— Pues bien, salid, marquesa; volveos á vuestra' sHia. '
La marquesa salió, atravesó corriendo el espacio que la se­
paraba de su silla de manos, se metió eii ella, cerró la por­
tezuela, y se dejó caer en su asiento murmurando;
—iOh! íGuillén! ¡mi ppbre Guillén! ¡acaso raj^erío, y  yo re­
tenida aquí por psa maldita 
En aquel momento la marquesa sintió qqe su silla
en marcha.
—Vengo yo muy preparada,
—Pues vamos. .. . ■
Lá marquesa salió, se dirijió á la otra silla de manos, y 
abrió la portezuela. I
Afortunadamente la silla era alia y  .glande, y  cab ía ,en ella 
de pié la marquesa. ‘
-—¿Qué es éstp? ¿quién es? dijo con voz trémula,y cobarde 
la joven princesa de Asturias.
• — Soy yo,; señora, ifjerded todo éuidado.' ;
—¿Pero qué es lo que ha acontecido? ¿quién se ha atfevldo 
á detenernos? . ,
^ H o m b re s  que tenían tomadas las avenidas del jardín dé 
la Priora,
Sé ponía
, Era que don|Rodrigo babia dado orden de que las sillas 
avanzasen.
Cuando llegaron al postigo, un hombre dijo al marqués* 
—Aquí está la llave maestra, señor.
—Pues abrid.
—Ya 56 ha abierto, y se ha reconocido el Jardín.
—¿Y no hay nadie?
—Los que nos escoltában son, á lo que parece, muy cobar­
des, dijo con irritación la princesa.
—No, no señora, cobardés no, inferiores én núnieró.
—¿Tantos eran los que los han acometido?
—Muchos, señora.
—¿Y á quién obedece esa gente?
—A un enamorado de doña Aná de Contreras.
— jAh! ¿y no sabéis como se llama ese enamorado?,
—Sí, sí señora; ese enamorado sé llam a el marqués de Sieté 
iglesias. *
—¡Ah! exclamó con cólera la princesa: ¿don Rodrigo Calde­
rón se ha atrevido á acometernos? Ese hombre se atreve á 
todo; ese hombre acabará mal.
tes públicos.
-^Proyecto de léy electoral.- 
-Apremio de la Agenciá ejecutiva de la zo­
na de Alora, por débitos dél segundo trimes­
tre de laícontribución.
—Operaciones de minas. I, 
-Cóntinuácíón dél',proyecto de ley sobre 
régimen de la AdfflinistráciÓn local. " 
•^Circufár'dé la Secció» dé'Pósitos seña- 
láfido á loa alcaldéS' de'la proviiiciá'un plazo 
párá qiíé abonen* süá'fic5cubiértos por atra­
sos.
Juzgado de lá Mercéd 
Nacimientos: Dolerés Garrerá'Burgos; José 
RariiosTérez y Manuel Peíáez Muñoz.
Defunciones;-Antonia Pérez.Gágo,,¡ Carmen 
Burgos Angel, Diego Blanca,Angulo yjSantia- 
ge Enriquez García.
Juzgado de Santo Domingo, 
Nacimíeníosí ;Ana,Rodríguez TrujiUo., En­
rique García Gárcíá, Jósé Garrido Mofepo é, 
Istóel Cordero, Palma. • - • '
pefuncionésr Joaquín Fernáridez Arrebola, 
Migiiél MOnbdero Gómez,- Mafiá Santaná Se­
rrano, Francisco Garrido Baená y Migilél 
Quero García.
Juzgado dé la Alameda . 
Defunciones: Victo|Ía Mesa Máftin.
M a í ; á d l0 ] * o
Estado demostrativo de las reses sacrifi- 
cada»: en el día,14, su^péso eii canal y derecho 
dé adeudo por todos conceptos: V .
27 vaounpy 7 terneras, peso 3.479,75() klló- 
gfámos; pesetas 347,97. -
■ 46 lanar y  eábríó;, peso 591,250 kilogramos; 
pesetas 23,65. . * -
17 cerdos, peso L741,500 í kilogránios: pe­
setas'i 74^15*; : :
Jamones yrembutido3> 356,000 kilogramos; 
pesetas 35,60. ,
34 pieles, 60 pese
TótáJ dé peso: 6Í;i68,500 kilogramos. ,
Total de adeudo: 589,87 pésetas.
—Mira, muchacho; vete á la pláza y com­
pra: un salmón, que hoy espero á comer á 
unos amigos. , , '
—Señor, vengo de la plaza, y el único sal­
món que había se lo ha llevado,un consejero.
—Pues tómá más dinéró, vete! otra vez y 
tríeme el conséjero y él, salín
Notas maritJümias
Boqueé entrados ayer 
Vapor «San José», de Algéciras. 
Idem «Sevilla», deMclilla.
Idem «Ciudad-de Mahón», de idem. 
Idem «Danae», de Valépcia.
Idem; ^Primero», de Cádiz.
Idem «Gllda»,, para Almería.
Bai^áésdéspachadoé 
Vapor «Danae», para Amstef-dain. 
Idem «San José», para Almería; 
Idem «PrítriérO», para idem.
Idem «Apóstol», para Ceuta.
O b s ^ v a e i o M o s
DEL INSTITUTO DEL DIA 15 
Barómetro: Altura media, 764,67, 
Temperatura mínima, 17,9.
Idem máximá, 25,6.
OirecciÓB del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem dé la mm-,tranquila,
&uerr%Büentes y  Wlgabeño
On' lál. Gáíéta
Visitad la venta del yerno dé Conejo, donde 
encontraréis magníficos merenderos con vis­
tas al mar.
Servició esmerado y económico. 
Vinos de todas, marcas. I ':
E ^ B e T A C U L G S
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.-Gran com­
pañía Alegría." , y :; : , > ■ ' '
Esta noche, función variada que constará 
de dossepcíones: la primera á las 8 li2, la 
segunda á las lO, en la que tomarán parte 
Mllé. Margu'erité con sus cinco leones, los J  
tres Garaons, loa musicales virtuosos mada- 
me Cámille y Mr. Goncher, la e^rella ecues­
tre Srta. ConCéffttina, lá funámbüla miss Ale- 
jandfine, las acróbatas á caballo hermanas 
Cardinali, los clowns Giacomo, Munich y  To- 
nito Grice y otros celebrados artistas. '
Por la tarde habrá función.' 
Precios, lós aé costüriibrél
TEATRO LARA. — Compañía cómica de 
D; Juan Eapantaleón.
Tarde.—«El señor gobernador» y «La cás­
cara amarga».
A las 8 li2.—«Un crimen misteríoso».
A las 9 li2 (sécción doble).—«El genio ale­
gre».
Entrada de grada para cada sección, 15 
céntimos; para la doble, 20.
Tipopí'aíía dé El P opular
- 1
I V.’
